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ABSTRAKT 
Diplomová práce se zabývá zpracováním zjednodušené studie návrhu komplexních 
pozemkových úprav v katastrálním území Údlice. Cílem práce je zpracovat návrh 
protierozních opatření pro erozně hodnocené plochy a návrh konceptu plánu společných 
zařízení. Na základě terénního průzkumu je zhodnocen stav cestní sítě, ochrany půdy, 
poměrů v oblasti vod a životního prostředí. Na základě výpočtu dlouhodobé ztráty půdy, 
informací od hospodařících zemědělců a terénního průzkumu, je zhodnocena míra erozní 
ohroženosti zemědělské půdy vodní erozí. Dle zjištěného stavu území je navržena koncepce 
plánu společných zařízení včetně 2 variant návrhu protierozního opatření. 
 
Klíčová slova: Komplexní pozemkové úpravy, obec Údlice, protierozní opatření, plán 
společných zařízení 
 
 
ABSTRACT 
The diploma thesis deals with the elaboration of a simplified study of complex land 
improvements in the cadastral area of Údlice. The aim of the thesis is to elaborate the 
proposal of anti erosion measures for erosively assessed areas and to draft a concept of a 
plan of a joint facility. Based on a field survey, the state of the road network, soil protection, 
water and environmental conditions are assessed. Based on the calculation of long-term soil 
loss, information from farmers and field survey, the erosion risk of agricultural land is 
evaluated by water erosion. According to the state of the territory, the concept of a common 
facility plan is proposed, including two variants of the draft anti erosion measure. 
 
Key words: Complex landscaping, village Údlice, anti erosion measures, joint facility plan 
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Úvod 
Obsahem práce je zjednodušená studie návrhu komplexních pozemkových úprav 
v katastrálním území Údlice, zaměřená prioritně na erozní ohroženost půdy vodní erozí. 
Obec Údlice se nachází v Ústeckém kraji a řadí se do oblasti zemědělské výroby. Spolu 
s katastrálním územím Přečaply jsou jedinými katastrálními územími v této zemědělsky 
využívané lokalitě, kde ještě pozemkové úpravy nebyly zahájeny.  
Pozemkové úpravy jsou nástrojem pro vytvoření racionálních podmínek pro 
hospodaření v zemědělky využívaných územích. Ohrožení zemědělské půdy vodní a větrnou 
erozí je aktuálním problémem téměř 50 % výměry zemědělské půdy v České republice. 
Vzhledem k tomu, že krajina obce Údlice je intenzivně zemědělsky využívaná, lze 
předpokládat, že realizace pozemkových úprav přispěje ke zlepšení aktuálního stavu přírody 
a krajiny a také k celkovému rozvoji obce.  
Na základě provedeného terénního průzkumu a výpočtu erozní ohroženosti 
zemědělské půdy vodní erozí je možné konstatovat, že realizace pozemkových úprav 
v tomto katastrálním území je zapotřebí, jak z pohledu ochrany půdy před vodní a větrnou 
erozí a zvýšením prostupnosti území, ale i zvýšení ekologické stability.   
Cílem práce je navržení konceptu plánu společných zařízení. Plán společných 
zařízení vytváří kostru uspořádání zemědělské krajiny, pro následné umístění jednotlivých 
nově navržených pozemků. Konkrétně se jedná o opatření ke zpřístupnění pozemků, 
protierozní opatření, vodohospodářská opatření a opatření k ochraně a tvorbě životního 
prostředí. Jelikož se pro realizaci plánu společných zařízení používá primárně státní a obecní 
půda, v závěru práce je zpracována bilance celkové rozlohy pozemků, které vlastní Obec 
Údlice a Česká republika, jejichž výměru lze využít na navržený plán společných zařízení 
s porovnáním potřebné výměry pro realizaci plánu společných zařízení.  
Vzhledem k tomu, že v rámci pozemkových úprav je problematika území řešena 
komplexně, jsou pozemkové úpravy multioborovým nástrojem. Z kapacitních důvodů 
nebylo možné v rámci diplomové práce zpracovat kompletní pozemkové úpravy pro toto 
katastrální území. Tato práce je v rámci pozemkových úprav zaměřena na erozní ohroženost 
půdy a struktura této práce neodpovídá obvyklému standardu dokumentace pozemkových 
úprav.  
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1 Pozemkové úpravy a legislativa 
Pozemkové úpravy jsou nástrojem přispívajícím k vytvoření podmínek pro 
smysluplné hospodaření, čemuž napomáhá především novým uspořádáním vlastnických 
vztahů k zemědělským pozemkům. V průběhu pozemkových úprav dochází k prostorovému 
a funkčnímu uspořádání pozemků, jejich dělení a scelování, čímž dochází k novému 
uspořádání pozemků s ohledem na ochranu krajiny a efektivnost hospodaření. Jelikož je 
zpracován nový komplexní návrh pro využití přírodních hodnot, dochází tím také ke 
zlepšování kvality života v obcích. Kvalitní provedení pozemkových úprav má kladný vliv 
nejen na krajinu a majitele zemědělských pozemků, ale i dotčenou obec a katastr 
nemovitostí. [1,2] 
 Cíle pozemkových úprav 
Kvalitní provedení pozemkových úprav má kladný vliv nejen na krajinu a majitele 
zemědělských pozemků, ale i dotčenou obec a katastr nemovitostí.  
Obecné cíle pozemkových úprav: 
 Obnovení vztahu člověka k zemědělské půdě 
 Zpřístupnění pozemků pro vlastníky a uživatele 
 Ochrana zemědělské půdy 
 Vytvoření racionálních podmínek pro hospodaření 
 Zvýšení retenční schopnosti krajiny 
 Ochrana kvality vody  
 Zvýšení ochrany území před povodněmi 
 Zvýšení biodiverzity a ekologické stability krajiny 
Význam pozemkových úprav z pohledu vlastníka a uživatele: 
 Vyšší efektivita využití pozemků 
 Vyřešení vlastnických vztahů k pozemkům 
 Možnost rozdělení spoluvlastnictví 
 Možnost rozdělení a scelení pozemků 
 Možnost úpravy tvaru pozemku 
 Vytyčení nových pozemků 
 Zpřístupnění pozemků 
 Uzavření nových nájemních smluv 
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Význam pozemkových úprav z pohledu obce: 
 Vyřešení vlastnických vztahů k pozemkům 
 Optimální rozmístění pozemků obce s ohledem na veřejně prospěšné 
záměry v krajině 
 Realizace plánu společných zařízení 
 Zvýšení prostupnosti krajiny 
 Snížení pohybu zemědělských strojů obydlenými částmi obce 
 Zvýšení ochrany území před záplavami  
 Zvýšení ekologické stability území  
Význam pozemkových úprav z pohledu katastru nemovitostí: 
 Obnova katastrálního operátu 
 Vznik digitální katastrální mapy 
 Odstranění nesouladů mezi skutečným stavem a informacemi v katastru 
nemovitostí 
 Zpřesnění výměr jednotlivých parcel 
 Odstranění parcel zjednodušené evidence 
 Dořešení scelovacích a přídělových řízení  
 Vyřešení duplicitních vlastnictví 
 Dohledání neznámých vlastníků [1,2] 
 Formy a průběh pozemkových úprav 
Pozemkové úpravy jsou klíčovým nástrojem pro rozvoj venkova. Pozemkové úpravy 
jsou dvojího typu: 
 Jednoduché pozemkové úpravy – zpravidla řeší pouze určitý problém vybrané části 
území, případně rekonstrukce a upřesnění přídělů 
 Komplexní pozemkové úpravy – jedná se o komplexní řešení kostry krajiny, 
konkrétně zpřístupnění pozemků, protierozní ochranu, vodohospodářská opatření a 
ekologickou stabilitu krajiny. Komplexní pozemkové úpravy se obvykle 
zpracovávají na celé katastrální území při vyloučení zastavěného území  [1,2] 
Průběh komplexních pozemkových úprav 
V této kapitole jsou sepsány a stručně popsány jednotlivé kroky pozemkových úprav. 
A) Příprava řízení o pozemkových úpravách 
a. Příprava podkladů  
b. Stanovení obvodu pozemkových úprav 
c. Aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek  
d. Výběr zpracovatele 
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B) Zahájení pozemkových úprav 
Pozemkové úpravy zahajuje pozemkový úřad. K zahájení pozemkových úprav 
mohou vést tyto 3 důvody: 
1) Vysloví se nadpoloviční většina vlastníků zemědělské půdy  
2) Důsledek stavební činnosti 
3) Nutnost řešení problémů v území – například z důvodu ohrožení území 
povodněmi nebo erozí 
C) Úvodní jednání  
Během úvodního jednání jsou účastníci seznámeni s účelem, formou a postupem 
pozemkových úprav. Dále se zde volí sbor zástupců, který zastupuje vlastníky 
pozemků v průběhu řízení o pozemkových úpravách. 
D) Podrobný průzkum terénu 
Terénní průzkum se provádí pro zhodnocení místních podmínek a aktuálního 
stavu území v celém obvodu pozemkových. V případě řešení protierozních 
opatření a opatření v oblasti vod, je zapotřebí rozšířit terénní průzkum i na 
lokality, kam zasahují tato opatření.  
E) Zeměměřické činnosti 
V rámci zeměměřických činností se provede zaměření především polohopisu a 
výškopisu, vytvoří se digitální katastrální mapa a po schválení, plánu společných 
zařízení a návrhu uspořádání nových pozemků, se nové pozemky vytyčí.  
F) Upřesnění a rekonstrukce přídělů  
V případě, že nelze hranici přídělu jednoznačně určit, se zpřesněním přídělu 
hranice přídělu určí. 
G) Soupis nároků vlastníků pozemků 
Soupis nároků stanovuje, s jakými parcelami vlastník do pozemkových úprav 
vstupuje. Konkrétně se stanovuje výměra parcely, cena parcely a vzdálenost 
parcely od středu obce. 
H) Plán společných zařízení 
Plán společných zařízení představuje kostru budoucího uspořádání pozemků. 
Jedná se o opatření ke zpřístupnění pozemků, vodohospodářká a protierozní 
opatření a opatření k tvorbě a ochraně životního prostředí. Výsledný návrh je 
projednán a schválen sborem zástupců i zastupitelstvem obce.  
I) Nové uspořádání pozemků 
Nové pozemky se umisťují do odsouhlaseného plánu společných zařízení.  
J) Rozhodnutí o pozemkové úpravě 
Vydání rozhodnutí o schválení návrhu pozemkových úprav je podmíněno 
souhlasem 60 % vlastníků výměry půdy v řešených pozemkových úpravách. Na 
závěrečném jednání vydá pozemkový úřad rozhodnutí o schválení návrhu 
pozemkových úprav.  
K) Podklady pro obnovu katastrálního operátu 
V rámci pozemkových úprav je zpracována digitální katastrální mapa, která je 
podkladem pro obnovu katastrálního operátu.  
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L) Vytyčení nově navržených pozemků 
Nové pozemky jsou vytyčeny a označeny v terénu. 
M) Realizace společných zařízení  
Realizace pozemkových úprav je stanovena pozemkovým úřadem na základě 
schváleného návrhu pozemkových úprav a po dohodě se sborem zástupců a místní 
samosprávou.  
N) Péče o realizovaná opatření 
Péči o realizovaná opatření obstarává vlastník společných zařízení, tedy obvykle 
obec nebo soukromí subjekt.  [1,2] 
 Legislativa 
Pozemkové úpravy se řídí zákonem č. 139/2002 Sb. Zákon o pozemkových úpravách 
a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k 
půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 13/2014 
Sb. Vyhláška o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu 
pozemkových úprav. [1] 
Vzhledem k tomu, že provádění pozemkových úprav je náročná a multidisciplinární 
činnost, byl vydán Metodický návod k provádění pozemkových úprav a Technický standard 
dokumentace plánu společných zařízení, které při této činnosti zpracovatelům pomáhají. [1] 
Jak již bylo zmíněno, při provádění pozemkových úprav, je zapotřebí vidět danou 
problematiku z komplexního hlediska, a proto je při jejich zpracování potřeba použití i 
legislativu, která s pozemkovými úpravami souvisí. Níže je sepsána legislativa, která byla 
nejvíce používána při zpracování této práce:  
 Metodický návod k provádění pozemkových úprav 
 Technický standard plánu společných zařízení v pozemkových úpravách 
 Metodika Ochrana zemědělské půdy před erozí 
 Metodika Navrhování technických protierozních opatření 
 Metodické postupy projektování lokálního ÚSES [1] 
 
Vzhledem k tomu, že Metodický návod k provádění pozemkových úprav je zpracován 
na základě informací obsažených v zákoně č. 139/2002 Sb., vyhlášce č. 13/2014 Sb. a dalších 
legislativních dokumentech, které srozumitelně vykládá, nejsou v použitých podkladech tyto 
zdrojové legislativní dokumenty uvedeny.  
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2 Řešené území 
Tato práce řeší pozemkové úpravy v katastrálním území Údlice. Obec Údlice se 
nachází v Ústeckém kraji a náleží pod obec s rozšířenou působností Chomutov, se kterou i 
přímo sousedí a která zajišťuje vyšší občanskou vybavenost. V obci žije přibližně 1200 
obyvatel. Obec se dělí na 2 katastrální území, a to katastrální území Údlice a katastrální 
území Přečaply. Celková výměra obce činí 1 187 ha, z toho k. ú. Údlice je o rozloze 774 ha. 
Obec se nachází v nadmořské výšce 330 m n. m. Příroda a krajina této obce je velmi 
poznamenána jejím zemědělským využitím. [3] 
 Podklady pro řešení pozemkových úprav 
Nejdůležitějším podkladem pro zpracování této práce byly data poskytnutá Českým 
úřadem zeměměřickým a katastrálním. Tento úřad poskytl data z katastru nemovitostí, která 
obsahují soubor geodetických a popisných informací. Dále jím byla poskytnuta i prostorová 
data, konktrétně katastr nemovitostí, ZABAGED, Státní mapové dílo, historická i současná 
ortofoto, digitální model reliéfu, výškopis, bodová pole a správní a katastrální hranice. 
Dalšími podklady, které při zpracování této práce byly použity jsou: 
 Mapa bonitovaně půdně ekologických jednotek 
 Územní plán obce Údlice a nový návrh územního pláno obce Údlice 
 Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Chomutov 
 Data z registru půdních bloků  
 Data od Státního pozemkového úřadu  
 Data z výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka  
 Data z Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy  
 Charakteristika širších vztahů  
Katastrální území Údlice sousedí se 6 katastrálními územími. Na severu sousedí 
s k.  ú. Otvice, na severovýchodě s k. ú. Pesvice, na východě s k. ú. Všestudy, na jihovýchodě 
s k. ú. Přečaply, na jihu s k. ú. Drouškovice a na západě s k. ú. Chomutov. Z pohledu 
zpracování návrhu plánu společných zařízení jsou důležitá především k. ú. Chomutov a k. ú. 
Přečaply a to z důvodu napojení prvků ÚSES na sousední k. ú. a také z hlediska protierozní 
ochrany.  
 Vymezení obvodu pozemkových úprav 
Hranice obvodu pozemkových úprav vede především po hranici zastavěného území 
nebo po hranici katastrálního území. Výjimku tvoří především oblast v okolí vodních nádrží 
s přilehlými podmáčenými plochami, horní tok řeky Chomutovky na západě k. ú. a dobývací 
prostor na východě k. ú. Zastavěné území tak obvod pozemkových úprav dělí na 3 
samostatné segmenty. Mezi neřešené pozemky ve smyslu §2 zákona č. 139/2002 Sb. je 
zařazena oblast Údlického doubí s přilehlou zahrádkářskou kolonií. [1] 
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 Charakteristika přírodních podmínek 
Jedná se o málo členité území, tvořené především rozsáhlými lány polí. Území je 
značně pozměněno člověkem a  intenzivně využíváno k zemědělské činnosti. V území se 
nevyskytují pásma hygienické ochrany ani ochranná pásma vodních zdrojů. 
Klimatické poměry 
Obec Údlice patří do teplého, mírně suchého klimatického regionu. Pro tento region 
je charakteristická krátká a suchá zima s krátkým trváním sněhové pokrývky. Letní období  
bývá teplé a suché. Mezi létem a zimou nastávají krátká mírně teplá přechodná období. 
Klima je v této oblasti značně ovlivněno reliéfem. Často zde vznikají teplotní inverze a 
četnost srážek je ovlivněna srážkovým stínem. [3,4] 
Průměrná roční teplota se zde pohybuje kolem 10 °C a průměrné roční úhrn srážek 
činí 500 – 600 mm. Jelikož nebyla získána data z žádné meteorologické stanice, jsou níže 
uvedeny údaje typické pro klimatický region T2 dle Quitt (1971):  
Počet letních dnů: 50 – 60  
Počet dnů s průměrnou teplotou 10°C a více: 160 – 170  
Počet mrazových dnů: 100 – 110  
Počet ledových dnů: 30 – 40  
Průměrná teplota v lednu: -2 - -3 
Průměrná teplota v dubnu: 8 – 9 
Průměrná teplota v červenci: 18 – 19  
Průměrná teplota v říjnu: 7 – 9  
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více: 90 – 100  
Srážkový úhrn ve vegetačním období: 350 – 400  
Srážkový úhrn v zimním období: 200 – 300  
Počet dnů se sněhovou pokrývkou: 40 – 50  
Počet dnů zamračených: 40 – 50  
Počet dnů jasných: 120 – 140 [4,5] 
Hydrologické poměry 
Řešené území spadá do povodí III. řádu 1-13-03 Liboc a Ohře od Liboce pod 
Chomutovku a je odvodňováno řekou Chomutovkou. Dále je děleno na 4 povodí 4. řádu a to 
konkrétně 1-13-03-112, podél toku Chomutovky v severozápadní části řešeného území, 1-
13-03-113 na severu, 1-13-03-114 od západě na jihovýchodě a 1-13-03-116 na východě. [6] 
Celé území je odvodňováno řekou Chomutovkou, která je levostranným přítokem 
řeky Ohře. Plocha povodí činí 160,4 km2 a délka toku 45,2 km. V obci je podél toku řeky 
Chomutovky stanoveno záplavové území. Na území obce Údlice se nalézají 3 vodní nádrže, 
která nejsou zahrnuty do obvodu pozemkových úprav. Dále se v území vyskytují další 3 
bezejmenné vodní toky a meliorační zařízení. [3,6]  
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Pro řeku Chomutovku byly z Protipovodňového plánu obce Údlice zjištěny N-leté 
průtoky QN. Pro ostatní vodoteče nebyly nalezeny bližší informace o průtocích. [3] 
 
Obr. 1 N-leté průtoky řeky Chomutovky [zdroj: Povodňový plán obce Údlice] 
Celé řešené území se nachází v citlivé oblasti povrchových vod. Řešené území se 
neřadí mezi chráněné oblasti přirozené akumulace vod, zranitelné oblasti povrchových vod, 
oblasti zdroje pitné vody ani chráněná území lázeňských vod. V území se nenacházejí jímací 
objekty, studánky ani prameniště. [7,8] 
Geomorfologické a půdní poměry 
Katastrální území Údlice se řadí mezi zemědělsky využívanou krajinu plošin a 
pahorkatin. Z biogeografického hlediska se řadí do: 
Systém – Hercynský 
Provincie – Česká vysočina 
Subprovincie – III Krušnohorská soustava 
Oblast – IIIB Podkrušnohorská oblast  
Celek – IIIB-3 Mostecká pánev 
Podcelek – IIIB-3B Chomutovsko-teplická pánev 
Okrsek IIIB-3B-d Jirkovská pánev [8] 
 
Z hydrogeologického hlediska se území řadí do hydrogeologického rajonu 2131, 
nachází se tedy na terciérních a křídových pánevních sedimentech. Z hlediska půdních 
poměrů je na většině území zastoupena smonice a jihozápadě území je zastoupena 
kambizemě s rankery a litozeměmi. [8,9,10] 
Z geologického hlediska jsou v území nejvíce zastoupeny sedimenty a jíly. 
V blízkosti toku Chomutovky jsou zastoupeny hlíny, písky, štěrky, na severovýchodě území 
se vyskytují jíly, písky a písčité jíly a na západě území se vyskytují převážně štěrky a smíšené 
sedimenty. 
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Níže na obrázku je zobrazena geologická mapa řešeného území.  
 
Obr. 2 Geologická mapa 
Biogeografické poměry 
Území se nachází v Mosteckém biorigionu dle Culek (1996). Tento bioregion patří 
k nejteplejším a nejsušším oblastem České republiky. Z hlediska geobotaniky jsou v území 
zastoupeny dubo-habrové háje, luhy a olšiny a subxerofilní doubravy. [8,10,11] 
Na základě bonitovaných půdně ekologickýck jednotek (dále též BPEJ) a 
vegetačního stupně byly určeny skupiny typů geobiocénů. Na obrázku níže je viditelné jejich 
zastoupení v řešeném území. [10,12] 
 
Obr. 3 Skupiny typů geobiocénů v řešeném území 
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Hodnota koeficientu ekologické stability potvrzuje závěry získané z terénního 
průzkumu. Hodnota koeficientu ekologické stability tohoto území je velmi nízká, je rovna 
hodnotě 0,19, což potvrzuje, že se jedná o nadprůměrně využívané území se zřetelným 
narušením přírodních kultur. [13] 
V území se nachází přírodní památka Údlické doubí (dále též PP), která je zároveň 
Evropsky významnou lokalitou (dále též EVL). Zároveň se jedná o jedinou větší lesní plochu 
v tomto území. Kromě malých uzavřených enkláv v plochách polí se v území dřeviny 
vyskytují především jako doprovodná zeleň komunikací a vodních toků. [7] 
 Hospodářské využití území a vliv na životní 
prostředí 
Obec Údlice se řadí mezi oblasti zemědělské výroby. Tato oblast je zařazena do 
obilnářské výrobní oblasti, pro kterou jsou typické hlavní zemědělské plodiny obiloviny, 
technické plodiny a řepka. Dle informací od zemědělců hospodařících v k. ú. Údlice zde 
pěstují především pšenici oz. a j., řepku oz., ječmen j., kukuřici, hořčici a vojtěšku. Na všech 
pozemcích je aplikováno konvenční hospodaření. V obvodu pozemkových úprav se 
nenacházejí speciální druhy pozemků jako vinice, chmelnice, sad ani zelinářství. [14,15,16]  
V obci Údlice je dle evidováno 7 zemědělských podnikatelů. Ze zemědělské 
mechanizace je v území nejvíce používán traktor JOHN DEER 7810 s rozvorem 2,925 m. 
Pro setí je používán secí stroj Väderstad Rapid RDA, který umožňuje přímí výsev do strniště, 
do půdy obdělávané klasicky i do půdy zpracované bezorebně. Živočišnou výrobou v tomto 
k. ú. se zabývá firma VAIGL A SYN spol. s r.o., která se specializuje na chov, zpracování a 
prodej drůbeže. [15,17] 
Negativní dopad na životní prostředí má pojezd těžké techniky spojený s odvozem 
písku z pískovny v k. ú. Přečaply. Jedná se především o zvýšenou prašnost, hluk a 
poškozování pozemních komunikací.  
Územím prochází vedení VVTL plynu a elektrického vedení VVN a VN. [7] 
Lesní výroba ani ostatní využití území, jako například rekreační využití, průmyslové 
využití, skládkování a zařízení pro účely obrany státu nejsou v obvodu pozemkových úprav 
(dále též PÚ) zastoupeny.  
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3 Erozní ohroženost 
Eroze půdy je přirozený proces rozrušování a přenosu částic půdy. Transport částic 
probíhá v našich končinách především prouděním vody a větru, případně pohybem ledu a 
sněhu. Eroze půdy je velkým a aktuálním problémem přibližně 50 % orné půdy v České 
republice a má negativní vliv nejen na kvalitu půdy a na úrodu, ale způsobuje i sekundární 
problémy například v oblasti vodního režimu. [18] 
Vodní eroze se projevuje především selekcí půdních částic a vznikem odtokových 
drah. Vodní erozí, konkrétně smyvem a odnosem půdy, je způsobena primárně degradace 
půdy, zhoršení jejich vlastností, například zvýšením štěrkovitosti, snížením mocnosti 
půdního profilu a obsahu živin, což vede ke snížení výnosu z úrody. Zároveň při odnosu 
půdy dochází také k odnosu osiva a hnojiv, která se následně dostávají do vodního prostředí, 
čímž způsobují druhotné problémy. Usazení transportovaných látek snižuje kapacitu 
odvodňovacích zařízení a vodních nádrží, způsobuje zakalení, čímž dochází ke zhoršení 
podmínek pro vodní organismy a ukládání chemických látek z usazených částic ve vodním 
prostředí. Tímto se zvyšují náklady na úpravu vody a těžbu usazenin ve vodních nádržích. 
Větrná eroze způsobuje především znečištění ovzduší, škody na klíčících rostlinách a odnos 
a následné usazení transportovaných částic. [18] 
Hlavním nástrojem pro snížení erozní ohroženosti půdy v České republice je 
především realizace pozemkových úprav. Z výsledků posouzení aktuálního stavu krajiny 
v rámci pozemkových úprav a zkušeností obyvatel a zemědělců, je možné v návaznosti na 
širší vztahy a rozvoj řešené obce navrhnout optimální řešení pro naplnění účelu 
pozemkových úprav, včetně snížení erozní ohroženosti zemědělské půdy. V rámci návrhu a 
realizace plánu společných zařízení je možné vybudovat vhodná protierozní opatření.  [1,18] 
 Určení erozní ohroženosti půdy vodní erozí 
Vodní eroze je vyvolána účinkem padajících kapek na půdu, který způsobuje rozpad 
půdních agregátů a následný povrchový odtok způsobuje transport půdních částic. Intenzita 
vodní eroze je ovlivněna především charakterem srážky, povrchovým odtokem, vlastnostmi 
půdy, morfologií území, druhem a množstvím vegetace. [18] 
K určení dlouhodobé erozní ohroženosti zemědělských půd a k vyhodnocení 
účinnosti protierozních opatření se při zpracovávání pozemkových úprav doporučuje 
využívat metodu Univerzální rovnice ztráty půdy (dále též USLE) s využitím geografických 
informačních systémů (dále též GIS). [18]  
Výpočet dlouhodobé ztráty půdy pomocí rovnice USLE 
Univerzální rovnice dlouhodobé ztráty půdy slouží k určení dlouhodobé ohroženosti 
zemědělských pozemků vodní erozí. Dalším jejím využitím je hodnocení účinnosti 
protierozních opatření. Vychází z principu přípustné ztráty půdy na jednotkovém pozemku. 
Tento jednotkový pozemek je přesně definován na základě standartních výzkumných 
odtokových ploch o délce 22,13 m a sklonu 9 %, jejichž povrch je po každém přívalovém 
dešti mechanicky kultivován po směru svahu jako úhor bez vegetace. Hodnota přípustné 
ztráty půdy činí 4 t/ha.rok. Je stanovena jako maximální přípustná eroze půdy, která 
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umožnuje dlouhodobě a hospodárně uchovat dostatečnou úrodnost půdy. Výsledek rovnice 
USLE představuje množství půdy, které je průměrně uvolněno vodní erozí. Rovnice tedy 
nezohledňuje následný transport a uložení půdních částic v níže položených částech 
pozemků. Tato metoda výpočtu dlouhodobé ztráty půdy není vhodná pro oblasti, kde se 
odtok stává soustředěným odtokem a pro pozemky, jejich délka je větší než 400 m. [18] 
Základem rovnice USLE je 6 faktorů ovlivňující dlouhodobou průměrnou roční 
ztrátu půdy. Jedná se o:  
R faktor – faktor erozní účinnosti dešťů 
K faktor – faktor erodovatelnosti půdy 
P faktor – faktor protierozního opatření  
L faktor – faktor délky sklonu 
S faktor – faktor sklonu svahu 
C faktor – faktor ochranného vlivu vegetačního pokryvu [18] 
Rovnice USLE má následující tvar: 
 G = R . K . L . S . C . P  [t/ha.rok] 
Jednotlivé členy rovnice odpovídají jednotlivým výše uvedeným faktorům a blíže 
jsou popsány níže:  
R faktor 
Faktor erozní účinnosti deště byl odvozen za základě dat o dešťových srážkách. 
Tento faktor závisí na četnosti výskytu srážek, jejich intenzitě a kinetické energii. [18] 
Roční hodnota R faktoru se určuje z dlouhodobých záznamů o srážkách. Představuje 
erozní účinnost přívalových dešťů, jež se vyskytly v daném roce, mimo deště s úhrnem 
menším než 12,5 mm a deště během nichž nespadlo 6,25 mm v časovém úseku 15 min. [18] 
Průměrná hodnota R faktoru je stanovena v metodice Ochrana zemědělské půdy před 
erozí pro Českou republiku jako R = 40 MJ.ha-1.cm.h-1. [18] 
K faktor 
K faktor je definován jako ztráta půdy ze standartního pozemku na jednotku R 
faktoru. Erodovatelnost půdy ovlivňuje vlastnosti půdy, především její infiltrační schopnost 
a odolnost půdních agregátů proti účinkům dopadajících kapek. [18] 
K faktor lze stanovit několika způsoby, a to dle vztahu odvozeného pro K faktor, dle 
nanogramu a na základě hlavních půdních jednotek. U prvních dvou možností je zapotřebí 
mít k dispozici základní charakteristiky půdy, získané odebráním a rozborem půdních 
vzorků při terénním průzkumu. K třetímu způsobu určení K faktoru jsou zapotřebí pouze 
hodnoty BPEJ a převodní tabulka obsažená v metodice Ochrana zemědělské půdy před 
erozí. Použití této metody však vede k určení pouze orientačních hodnot K faktoru. [18] 
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P faktor 
P faktor vyjadřuje vliv účinku protierozních opatření. Hodnoty účinnosti 
jednotlivých opatření jsou uvedeny v metodice Ochrana zemědělské půdy před erozí. Pokud 
v území protierozní opatření nejsou nebo není zajištěno jejich správné fungování, je hodnota 
P faktoru považována za rovnu 1. [18] 
LS faktor 
Faktor délky sklonu L a faktor sklonu svahu S spolu tvoří topologický LS faktor, jež 
je vyjádřen kombinací vlivu nepřerušené délky svahu a jeho sklonu na velikost ztráty půdy 
erozí v odtokových drahách na jednotkovém pozemku. Nepřerušená délka svahu je měřena 
od prvku přerušujícího povrchový odtok. Nepřerušená délka svahu není ovlivněna změnou 
použité technologie ani změnou pěstované plodiny. [18] 
Pro určení LS faktoru se doporučuje využít GIS a digitální modely terénu (dále též 
DMT). [18] 
C faktor 
Hodnoty C faktoru představují poměr smyvu na pozemcích s pěstovanými druhy 
plodin ku odnosu půdy na pozemku, jež je obhospodařován jako úhor kypřený po každém 
dešti. C faktor vyjadřuje vliv vegetačního pokryvu na odnos půdy. Vegetace chrání povrch 
půdy před ničivým působením dopadajících dešťových kapek a zároveň zpomaluje rychlost 
odtoku. Nepřímo pak vegetace pozitivně ovlivňuje vlastnosti půdy, především pórovitost a 
propustnost. Ochranný vliv vegetace je závislý na procentu plochy, které je vegetací porostlé 
a zároveň hustotě vegetace v době výskytu přívalových dešťů. Z tabulky vyplývá, že během 
letních měsíců (červen, červenec a srpen) se průměrně vyskytuje téměř 80 % erozně 
nebezpečných dešťů, a proto je především v tomto období důležitá ochrana půdy 
vegetací. [18] 
Tabulka 1 Průměrné rozdělení faktoru R přívalových dešťů do měsíců vegetačního období v ČR 
[Zdroj: Ochrana zemědělské půdy před erozí] 
Metody výpočtu USLE v rámci pozemkových úprav 
Při zpracování pozemkových úprav se pro výpočet dlouhodobé ohroženosti půdy 
vodní erozí používá výpočet USLE s použitím GIS, případně DMT. Metodický návod 
k provádění pozemkových úprav doporučuje provádět analýzy v prostředí ArcGIS nebo 
Atlas DMT. [1] 
Výpočet erozní ohroženosti probíhá pouze na zemědělsky využívaných pozemcích. 
V této práci jsou tyto pozemky pojmenovány (shodně s označením těchto ploch v programu 
Proland) jako Erozně hodnocené plochy, i přesto, že program Atlas DMT používá termín 
Erozně ucelené celky a metodika Metodický návod k provádění pozemkových úprav uvádí 
Erozně ohrožené celky.  
Měsíc Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen 
% R faktoru 1 11 22 30 26 8 2 
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Pro realizaci výpočtu USLE je zapotřebí především GIS software a zdrojová data. 
Pro potřeby výpočtu USLE v rámci pozemkových úprav je zapotřebí stanovit v prostředí 
GIS hodnoty následujících faktorů:  
R faktor  
Hodnota R faktoru je stanovena dle platné metodiky Ochrana zemědělské půdy před 
erozí. Aktuálně činí průměrná hodnota R faktoru pro Českou republiku  
40 MJ.ha-1.cm.h-1. [1,18] 
K faktor 
Vzhledem k velikosti řešeného území není možné K faktor stanovit pomocí odebrání 
a rozboru vzorků. Z tohoto důvodu se pro určení K faktoru doporučuje využití hodnot BPEJ 
a převodní tabulky uvedené v metodice Ochrana zemědělské půdy před erozí. [1,18] 
LS faktor 
Pro získání hodnot LS faktoru je vhodné využít digitální model reliéfu (déle též 
DMR). Výpočet LS faktoru v softwaru Atlas DMT probíhá automaticky na základě modelu 
terénu (model terénu si software generuje samostatně na základě dat DMR) a erozně 
uzavřených celků pomocí algoritmu, který identifikuje odtokové linie. Rovnice, na jejímž 
základu probíhá výpočet LS faktoru, je výsledkem kombinací rovnic dle Mitášové, (1996) 
Desmeta a Goverse (1996) a Nearinga (1997): 
ܮܵ =  ൮
ܨܽܿܿ
(|ܵ݅݊(ܽݏ݌݁ܿݐ)| + |ܥ݋ݏ(ܽݏ݌݁ܿݐ)|) ∙ ݎ݁ݏ݋݈ݑݐ݅݋݊
22,13
൲
௕௘௧௔
௕௘௧௔ାଵ
∙ (−1,5 +
17
1 + ݁ଶ,ଷି଺,ଵ∙ୱ୧୬(௦௞௟௢௡)
) 
LS - výsledný topografický faktor 
Facc -  plocha povodí k řešenému pixelu (bodu) [m2] 
aspect - azimut ve směru odtokové linie (maximálního sklonu) [°] 
resolution - rozlišení vstupního rastru (délka hrany pixelu) [m] 
sklon - úhel sklonu odtokové linie (lokální maximální sklon) [°] 
beta - parametr sklonu pro výpočet L faktoru [1,18,19] 
 
 Pro výpočet hodnot LS faktoru v prostředí ArcGIS je nutno využít několik nástrojů. 
Pro úpravu bezodtokových míst v DMR se nejprve použije nástroj Fill a Filter. Následně za 
pomoci nástroje Extract by mask se DMR ořízne na erozně hodnocené plochy (dále též 
EHP). Dalším krokem je použití nástrojů Flow direction a Flow Accumulatin pro výpočet 
odtokových drah na jednotlivých EHP. Předposledním použitým nástrojem je Slope použitý 
k výpočtu sklonu na pozemcích. Výstupní data v podobě rastrů s Flow Accumulation a Slope 
se následně dosadí do rovnice (Mitášová et al, 1998):  
[ܮܵ] = 1,5 ∙ ൬
ܨ݈݋ݓ௔௖௖ ∙ ܤݑ݊݇ܽ௩௘௟௜௞௢௦௧
22,13
൰
௠
∙ ቌ
ݏ݅݊ ቀ
݈ܵ݇݋݊ ∙ ߨ
180 ቁ
0,09
ቍ
௡
 
m – kalibrační parametr 0,5 
n – kalibrační parametr 1,3 [1,18,20] 
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C faktor  
Hodnoty C faktoru je doporučeno určovat na základě osevních postupů, které jsou 
v území používány. Osevní postupy je možné získat od hospodařících subjektů. Pokud není 
možné hodnoty C faktoru získat tímto způsobem, stanoví se na základě průměrné hodnoty 
C faktoru pro konkrétní klimatický region. [1,18] 
 
Výše uvedená data se následně zadají do softwarů (např. ArcMap, Atlas DMT). 
Do softwaru Atlas DMT se vloží DMR, shapefiles s erozně hodnocenými plochami a 
hodnotami K a C faktoru. Hodnota R faktoru se nastaví jako průměrná hodnota pro celé 
řešené území. Pokud se v území nachází funkční protierozní opatření nebo se ověřuje 
účinnost navržených protierozních opatření, přidají se protierozní opatření pomocí oblastí 
bez eroze, nebo přerušení odtoku. Po skončení výpočtu se zobrazí raster s vizuálním 
znázorněním oblastí s erozí a soubory .xls s bližšími informacemi o dlouhodobé průměrné 
ztrátě půdy. [1,18] 
V softwaru ArcMap se všechny datové vrstvy převedou do rasterů. Následně se 
pomocí nástroje Raster Calculator vynásobí všechny rastery s hodnotami R, LS, C, K a P 
faktorů. Dále je potřeba výsledný raster s hodnotami rovnice USLE v konkrétních pixelech 
pomocí nástroje Zonal statistic zprůměrovat na jednotlivé erozně hodnocené plochy. [1,18] 
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4 Terénní průzkum 
Terénní průzkum je nedílnou součástí pozemkových úprav, jelikož napomáhá ke 
zpracování kvalitního plánu společných zařízení. Zpracovává se v celém obvodě 
pozemkových úprav. Pokud je potřeba navrhnout opatření k ochraně pozemků před erozí 
nebo opatření v oblasti vod, provede se terénní průzkum i v lokalitách dotčených těmito 
opatřeními.  
Při provádění terénního průzkumu je zapotřebí soustředit se především na tyto body:  
 Označení hranic pozemků a jejich aktuální způsob užívání 
 Stav komunikací včetně přidružených objektů a dopravní zatížení 
 Stav orné půdy a projevy eroze 
 Stav prvků protierozní ochrany a prvků územní systém ekologické stability  
 Výskyt limitů území [1] 
Terénní průzkum pro zpracování této práce byl proveden ve dnech:  
o 4. března 2017 – polojasno, 8 °C 
o 17. dubna 2017 – polojasno, později zataženo, mírný vítr, 10 °C  
o 25. dubna 2017– polojasno, 15 °C 
o 12. května 2017– polojasno 19 °C  
K prvkům průzkumu byla pořízena fotodokumentace, která je zařazena na konci této 
práce. Výsledky terénního průzkumu jsou shrnuty v následujících podkapitolách. Prvky 
průzkumu jsou také zobrazeny na výkresu Mapa průzkumu. 
 Dopravní systém 
4.1.1 Dopravní obslužnost území 
Katastrálním územím Údlice vedou 2 radiální komunikace III. třídy – ze 
severozápadu na jihovýchod komunikace číslo 00728, vedoucí z Chomutova, přes Údlice a 
Přečaply, za nimiž se napojuje na silnici II. třídy číslo 607. Z jihu na sever vede komunikace 
číslo 25124, která tvoří spojení mezi silnicí II. třídy číslo 607 a silnicí II. třídy číslo 251. 
Přístup na zemědělsky využívané pozemky je ve většině případů zajištěn 
nezpevněnými cestami bez odvodnění. V blízkosti Údlického doubí je několik komunikací, 
které jsou nezpevněné a jelikož Údlické doubí patří mezi neřešené pozemky, nejsou v této 
práci uvedeny. 
Přístup na některá pole ve východní části k. ú. a k pískovně, která je mimo vymezený 
obvod pozemkových úprav, je momentálně zajištěn po místní komunikaci (HC1, HC3a a 
HC3b). V územním plánu (dále též ÚP) je navržen obchvat obce a neveřejná účelová 
komunikace, která převede dopravu z pískovny mimo obytnou část obce. Jelikož stávající 
místní komunikace slouží převážně účelově a v územním plánu je uvedena v kategorii 
účelové komunikace, jsou tyto komunikace pro účely této práce považovány za hlavní polní 
cesty. [6] 
Železnice, letiště ani lodní doprava se v katastrálním území Údlice nevyskytuje. 
Územím prochází podél komunikace číslo 00728 cyklotrasa 3034 Postoloprty – Chomutov. 
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Turistické stezky, naučné stezky a cyklostezky se v katastrálním území Údlice 
nevyskytují. [6,7] 
4.1.2 Stav stávajících účelových komunikací 
V obvodu pozemkových úprav se nachází 14 komunikací z nichž 3 jsou hlavní polní 
cesty a 11 je řazeno mezi vedlejší polní cesty. Komunikace HC1, HC2 a HC3 slouží převážně 
k obsluze pískovny a také k zemědělské dopravě. Polní cesta VC1 vede ke geodetickému 
bodu a také ke starému důlnímu dílu. Cesty VC7, VC8 a VC9 slouží, kromě přístupu na 
zemědělské pozemky, také jako přístupová cesta k vodním nádržím. Komunikace VC11 je 
přístupovou cestou k zahrádkářské kolonii.  
Při porovnání nynější cestní sítě s cestní sítí z roku 1953, je vidět, že řada cest již 
neexistuje. V některých případech (například VC5 a VC6) jsou dochovány fragmenty 
původních cest. [21] 
 
Obr. 4 Historická mapa z roku 1953  
Stávající cestní síť pro zpřístupnění všech pozemků je nedostačující. S ohledem na 
celkovou prostupnost krajiny a větrnou erozi, která se projevuje především v jižní části 
katastru, je vhodné vybudovat nové multifunkční komunikace.  
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4.1.3 Výčet zařízení sloužících ke zpřístupnění pozemků 
 Tabulka 2 Přehled komunikací v obvodu pozemkových úprav 
Podrobný popis zařízení sloužících ke zpřístupnění pozemků: 
 S 25124 – silnice číslo 25124  
Silnice III. třídy číslo 25124 (viz Foto 1) prochází obcí z jihu na sever a spojuje silnici 
II.třídy číslo 607 a silnici II. třídy číslo 251. Šířka komunikace je 6 m, po obou stranách vede 
odvodňovací příkop. Na komunikaci se nacházejí 2 propustky P1 a P2. Tuto silnici křižuje 
nadzemní elektrické vedení VN a VVN, podzemní vedení VVTL plynu a zatrubněné 
meliorační zařízení. [7] 
Na jihu vede mezi poli a následně prochází obcí. Za obcí vstupuje do obvodu PÚ, 
kde vede opět mezi poli. Silnice je doprovozena několika vzrostlými stromy. 
 HC1– hlavní polní cesta 1  
Hlavní polní cesta HC1 (viz Foto 2) vede od hranice obvodu pozemkových úprav 
východním směrem. Slouží jako přístupová komunikace k pískovně a polím. Tato 
cesta 
kategorie 
dle ČSN 73 
6109 
délka 
plocha 
záboru 
propustky 
žlaby 
odvodnění 
zem. 
pláně a 
vozovky 
výhybny 
hosp. 
sjezdy 
výsadby 
dotčená 
zařízení 
ozn.  - m m2 ks  - ks ks  -   -  
HC1 
místní 
komunikace 
890 5340   
svodný 
příkop 
1   ano VN,VVTL 
HC2 
místní 
komunikace 
800 4000   
svodný 
příkop 
1 1 ne VVN 
HC3 
místní 
komunikace 
1530 7650     1   ne   
VC1 
polní cesta 
vedlejší 
1480 3700 1       ne VVTL,VN,VVN 
VC2 
polní cesta 
vedlejší 
200 500       1 ne   
VC3 
polní cesta 
vedlejší 
300 750       1 ne   
VC4 
polní cesta 
vedlejší 
350 875         ano   
VC5 
polní cesta 
vedlejší 
330 825         ne   
VC6 
polní cesta 
vedlejší 
360 900         ano Vodovod 
VC7 
polní cesta 
vedlejší 
180 450         ne VN 
VC8 
polní cesta 
vedlejší 
110 275         ne VN 
VC9 
polní cesta 
vedlejší 
850 2125         ne VN 
VC10 
polní cesta 
vedlejší 
440 1100         ne VN 
VC11 
polní cesta 
vedlejší 
200 600         ne VN 
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komunikace spadá do kategorie místní komunikace. Jelikož však zajišťuje zpřístupnění 
především pískovny a slouží tedy účelově, pro účely této práce je vedena jako hlavní polní 
cesta. Komunikace je šířky 6 m, její povrch je asfaltový a je odvodněna podélným příkopem, 
na řadě míst zarostlým. Na komunikaci je vybudována výhybna V1. Komunikace je 
křižována nadzemním elektrickým vedením VN a podzemním vedením VVTL 
plynovodu. [6,7] 
Komunikace začíná na hranici obvodu PÚ a vede mezi poli, po obou stranách 
lemovaná alejí hrušní a nízkou zelení s občasnými keři. Po 900 m přechází do k. ú. Přečaply 
Dle ÚP má být vybudován obchvat obce, na který bude tato komunikace napojena, 
aby se zamezilo nežádoucímu průjezdu těžké techniky obytnými částmi obce. [6] 
 HC2 – hlavní polní cesta 2 
Cesta HC2 (viz Foto 3) začíná na hranici katastru a vede po jejím okraji 
severovýchodním směrem. Slouží jako přístupová cesta k pískovně a na pole. Její šířka je 5 
m, povrch je do 520 m asfaltový, od 520 m do konce je tvořena betonovými panely. Prvních 
300 m vede podél komunikace po pravé straně příkop sloužící k jejímu odvodnění. Tento 
příkop není udržován, je zarostlý a po 300 m již není patrný vůbec. Na komunikaci je 
vybudována 1 výhybna V2 a 1 hospodářský sjezd S1. Komunikace je křižována nadzemním 
elektrickým vedením VVN.  
Komunikace přechází z k. ú. Přečaply, vede po hranici k. ú. a dále opět přechází do 
sousedního k. ú. Přečaply. Na začátku komunikace je vybudován hospodářský sjezd S1. 
Prvních 200 m vede komunikace mezi poli, lemovaná nízkou zelení. Na 210 m je 
vybudována výhybna V2. Dalších 100 m je nízká zeleň doplněna keři a vzrostlými stromy. 
Dále pokračuje komunikace mezi polem po levé straně a po pravé straně vysokou 
zelení lokálního biocentra (dále též LBC) Na stráni. Odtud až do konce opět prochází mezi 
poli a je lemována nízkou zelení. [6] 
 HC3 – hlavní polní cesta 3  
Komunikace HC3 (viz Foto 4) začíná u komunikace číslo 25124 a vede po jejím 
okraji jihozápadním směrem. Slouží jako přístupová cesta k pískovně a na pole. Tato 
komunikace spadá do kategorie místní komunikace. Jelikož však převážně zajišťuje 
zpřístupnění pískovny a slouží tedy účelově, pro účely této práce je zařazena hlavní polní 
cesty. Její šířka je 5 m, povrch je po celé délce asfaltový, komunikace nemá odvodnění a je 
na ní vybudována 1 výhybna V3. [16] 
Komunikace HC3a začíná u komunikace číslo 25124, po 30 m přechází komunikace 
do sousedního k. ú. Pesvice. Po 130 m se HC3b opět vrací zpět do k. ú. Údlice, kde vede 
podél hranice s k. ú. Pesvice a následně přechází do k. ú. Přečaply. Po celé délce prochází 
mezi poli a je lemována nízkou zelení s občasnými keři. [16] 
 VC1 – vedlejší polní cesta 1  
Komunikace VC1 (viz Foto 5) vede severovýchodním směrem mezi poli od hranice 
zastavěného území. Slouží jako přístupová cesta ke starému důlnímu dílu číslo 289, 
geodetickému bodu a zemědělsky využívaným pozemkům. Tato komunikace není zpevněná 
a nemá odvodnění. Její šířka je 2,5 m, nejsou na ní vybudovány výhybny, propustky, ani 
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hospodářské sjezdy. Cestu křižuje podzemí vedení VVTL plynu a nadzemní elektrické 
vedení VN a VVN. [6,7] 
VC1 začíná na hranici zastavěného území a prochází po celé délce mezi poli. Je 
lemována nízkou zelení a občasně keři. Po 280 m se pás zeleně rozšiřuje. Nachází se zde 
vstup do starého důlního díla číslo 289. Na 550 m se zeleň opět zužuje. Cesta končí u začátku 
bezejmenného vodního toku VT4. V tomto místě je opět zeleň rozšířena. [6] 
 VC2 – vedlejší polní cesta 2  
Tato komunikace (viz Foto 6) začíná na hranici k. ú. u zázemí pískovny a vede 
západním směrem podél dobývacího prostoru. Slouží jako přístupová cesta k dobývacímu 
prostoru a na zemědělsky využívané pozemky. Její šířka činí 2,5 m. Komunikace není 
zpevněná a nemá odvodnění. Nejsou na ni vybudovány výhybny ani propustky. VC2 spojuje 
s komunikací VC3 hospodářský sjezd S2. [7] 
Začátek cesty VC2 je u zázemí pískovny. Cesta vede mezi polem po levé straně a 
dobývacím prostorem po pravé straně. Je lemovaná nízkou zelení s několika keři. Po 70 m 
od začátku přechází VC2a mimo obvod PÚ do prostoru dobývacího prostoru a následně po 
50 m se vrací VC2b do obvodu PÚ, kde po 120 m končí. [7] 
 VC3 – vedlejší polní cesta 3  
Tato komunikace začíná sjezdem z komunikace HC1 a vede severovýchodním 
směrem k dobývacímu prostoru. Slouží jako přístupová cesta k dobývacímu prostoru a na 
zemědělsky využívané pozemky. Komunikace je částečně zpevněná a nemá odvodnění. 
Nejsou na ni vybudovány výhybny, propustky ani hospodářské sjezdy. [7] 
Komunikace vede z účelové komunikace HC1 100 m jako nezpevněná (viz Foto 7). 
Její šířka je 2,5 m, lemovaná nízkou zelení a keři. V úseku od 100 m do 220 m se mění její 
charakter. Komunikace je zpevněna betonovými panely (viz Foto 8). Její šířka činí 3 m a je 
stále lemována nízkou zelení s keři. Na 220 m se opět vrací do původního 
charakteru – nezpevněná s nízkou zelení a keři. Na 300 m se komunikace stačí do leva a 
končí hospodářským sjezdem S2 na komunikaci VC2 u dobývacího prostoru. [7] 
 VC4– vedlejší polní cesta 4  
Komunikace VC4 (viz Foto 9) začíná u komunikace HC1 a vede jihozápadním 
směrem. Slouží k obsluze zemědělsky využívaných pozemků. Komunikace není zpevněná a 
nemá odvodnění. Její šířka je 2,5 m a nejsou na ni vybudovány výhybny, propustky ani 
hospodářské sjezdy. 
Tato komunikace po celé délce vede mezi poli po hranici k. ú. Údlice. Po obou 
stranách je lemována nízkou zelení a občasně keři a vzrostlými stromy. Po 360 m přechází 
do k. ú. Přečaply. [16] 
 VC5 – vedlejší polní cesta 5 
Komunikace začíná u ulice Droužkovická a vede severozápadním směrem, souběžně 
s komunikací VC6. Slouží k přístupu na pole. Tato komunikace je částečně opevněná a nemá 
odvodnění. Nejsou na ni vybudovány výhybny, propustky ani hospodářské sjezdy.  
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Komunikace začíná u Droužkovické ulice. Prvních 120 m je částečně zpevněna 
štěrkem (viz Foto 10), její šířka činí 4 m. Po obou stranách je lemována nízkou zelení 
s několika stromy. Po 120 m komunikace mění charakter. Dále již není zpevněna, její šířka 
je 2,5 m a je lemovaná po obou stranách stromy alejí hrušní (viz Foto 11).  
Po obou stranách komunikace jsou v pozemky, které jsou dle ÚP zařazeny do 
zastavitelných ploch. Tato komunikace bude sloužit k jejich zpřístupnění. [6] 
 VC6 – vedlejší polní cesta 6  
Komunikace VC6 (viz Foto 12) začíná u ulice Lázeňská a vede severozápadním 
směrem, souběžně s komunikací VC5. Slouží k přístupu na pole. Tato komunikace není 
zpevněná a nemá odvodnění. Její šířka je 2,5 m a nejsou na ni vybudovány výhybny, 
propustky ani hospodářské sjezdy. VC6 je křižovaná podzemním vedením vodovodu. [6] 
Komunikace začíná u Lázeňské ulice, po celé délce vede mezi poli, lemovaná nízkou 
zelení s několika vzrostlými stromy.  
Na výkresu Mapa průzkumu je zakreslena pouze část komunikace, která je stále 
používaná. Na mapě z roku 1953 je vidět, že cesta pokračovala dál. V katastru nemovitostí 
(dále též KN) je pozemek 1604/1 stále veden jako ostatní komunikace, ale v dnešní době je 
již tento pozemek zemědělsky obděláván a nefunguje jako komunikace. [16,21] 
Pozemky o obou stranách komunikace jsou v ÚP zařazeny do zastavitelných ploch. 
Tato komunikace bude sloužit k jejich zpřístupnění. [6] 
 VC7 –vedlejší polní cesta 7  
Komunikace (viz Foto 13) začíná na hranici zastavěného území, vede 
severozápadním směrem a končí napojením na komunikaci VC9. Slouží jako přístupová 
cesta k bezejmenným vodním plochám. Komunikace není zpevněná a nemá odvodnění. Její 
šířka je 2,5 m a nejsou na ni vybudovány výhybny, propustky ani hospodářské sjezdy. 
Komunikace je křižována nadzemním elektrickým vedením VN. [6] 
Komunikace VC7 začíná na hranici zastavěného území a prvních 100 m vede 
vysokou zelení, dále již pokračuje nízkou zelení. Komunikace končí napojením na 
komunikaci VC9 u bezejmenných vodních nádrží. [6] 
 VC8 –vedlejší polní cesta 8  
Komunikace VC8 začíná rozdvojením komunikace VC7, vede severozápadním 
směrem a končí napojením na komunikaci VC9. Slouží jako přístupová cesta k 
bezejmenným vodním plochám. Tato komunikace není zpevněná a nemá odvodnění. Její 
šířka je 2,5 m a nejsou na ni vybudovány výhybny, propustky ani hospodářské sjezdy. 
Komunikace je křižována nadzemním elektrickým vedením VN.  
Tato komunikace začíná rozdvojením komunikace VC7 a vede nízkou zelení. Končí 
po 110 m napojením na komunikaci VC9 u bezejmenných vodních nádrží.  
 VC9 – vedlejší polní cesta 9  
Komunikace VC9 (viz Foto 14) se nachází v západní části území a slouží jako 
přístupová cesta k bezejmenným vodním nádržím a zemědělsky využívaným pozemkům. 
Komunikace je nezpevněná a bez odvodnění. Její šířka činí 2,5 metru, nejsou zde žádné 
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hospodářské sjezdy, výhybny ani propustky. Komunikaci křižuje elektrické nadzemní 
vedení VN.   
VC9 začíná u bezejmenné vodní nádrže, podél níž dále vede 300 m západním 
směrem vysokou zelení. Dále pokračuje mezi poli a vodními nádržemi, po levé straně je 
občasně lemovaná nízkou zelení s několika stromy a po pravé straně vysokou zelení. Po 850 
m od počátku přechází do sousedního k. ú. Chomutov, kde se následně napojuje na silnici 
II. třídy číslo 607.  
 VC10 – vedlejší polní cesta 10  
Komunikace VC10 (viz Foto 15) začíná odpojením z komunikace VC9, vede 
severním směrem kolem vodních nádrží a končí napojením na silnici II. třídy číslo 607. 
Slouží jako přístupová cesta k bezejmenným vodním plochám. Tato komunikace není 
zpevněná a nemá odvodnění. Její šířka je 2,5 m a nejsou na ni vybudovány výhybny, 
propustky ani hospodářské sjezdy. Komunikace je křižována nadzemním elektrickým 
vedením VN.  
Tato komunikace začíná odpojením z komunikace VC9 a vede nízkou zelení. Po 435 
m pokračuje mimo obvod PÚ mezi vodními nádržemi a končí napojením silnici II. třídy 
číslo 607.  
 VC11 – vedlejší polní cesta 11  
Komunikace VC11 (viz Foto 16) začíná u komunikace číslo 25124 a vede 
severozápadním směrem k zahrádkářské kolonii. Slouží ke zpřístupnění zahrádkářské 
kolonie a polí. Její šířka je 3 m a je tvořena betonovými panely. Nejsou na ni vybudovány 
výhybny, hospodářské sjezdy ani propustky. Komunikace je křížena nadzemním 
elektrickým vedením VN. 
Komunikace začíná sjezdem z komunikace číslo 25124 a pokračuje, mezi polem po 
levé straně a nízkou zelení se stromy a keři po pravé straně, k zahrádkářské kolonii, kde 
končí.  
Pozemek po levé straně komunikace je v ÚP zařazený do zastavitelných ploch. Tato 
komunikace bude sloužit pro jeho zpřístupnění. [6] 
 P1 – propustek 1  
Jedná se o zděný propustek šířky 9 m s ocelovou troubou DN 600 mm (viz Foto 17). 
Objekt je v relativně dobrém technickém stavu. Trouba je minimálně zanesená, kapacita 
propustku je tak nesnížena.  
 P2 – propustek 2  
Jedná se o zděný propustek šířky 10 m s ocelovou troubou DN 600 mm. Objekt je 
v relativně dobrém technickém stavu. Trouba je mírně zanesená, ale kapacita propustku je 
snížena pouze minimálně.  
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 P3 – propustek 3  
Jedná se o propustek šířky 5 m zděný z kamenů s kameninovou troubou DN 500 mm 
(viz Foto 18). Objekt je ve špatném technickém stavu. Koryto je značně zaneseno 
naplaveninami a zarostlé, čímž je kapacita propustku velmi snížena.   
 P4 – propustek 4  
Propustek P4 je shodné konstrukce jako propustek P5. Jedná se o zděný propustek 
z kamenů s kameninovou troubou DN 500 mm (viz Foto 19). Šířka propustku činí 5 m. Celý 
objekt je zarostlý zelení, koryto je taktéž zarostlé a zanesené naplaveninami, čímž je snížena 
kapacita propustku.  
 P5 – propustek 5  
Propustek P5 je shodné konstrukce jako propustek P4. Jedná se o zděný propustek 
z kamenů s kameninovou troubou DN 500 mm (viz Foto 20). Šířka propustku činí 5 metru. 
Celý objekt je zarostlý zelení, koryto je taktéž zarostlé a zanesené naplaveninami, čímž je 
snížena kapacita propustku.  
 S1 – hospodářský sjezd 1  
Hospodářský sjezd S1 (viz Foto 21) slouží ke zpřístupnění polí z komunikace HC2. 
Je tvořen betonovými panely, které jsou částečně zanesené hlínou. Jeho šířka činí 6 m. 
 S2 – hospodářský sjezd 2  
Hospodářský sjezd S2 (viz Foto 22) slouží ke spojení komunikací VC2 a VC3. Je 
tvořen 2 betonovými panely a jeho šířka je 6 m.  
 V1 – Výhybna 1 
Výhybna V1 (viz Foto 23) se nachází na 800 m komunikace HC1 vpravo. Výhybna 
má asfaltový povrh stejně jako vozovka a je v dobrém stavu.  
 V2 – výhybna 2 
Tato výhybna V2 (viz Foto 24) se nacházejí na 200 m vpravo na komunikaci HC2. 
Výhybna je částečně zpevněná a slouží i ke sjezdu hospodářské techniky na přiléhající pole. 
 V3 – výhybna 3 
Výhybna se nacházejí na 200 m na levé straně komunikace HC3b. Výhybna je 
částečně zpevněna štěrkem.  
 Ochrana půdy 
Katastrální území Údlice patří mezi zemědělskou krajinu. Snahy o ochranu půdy 
proběhly v letech 1975 a 1982, kdy byly vybudovány meliorační zařízení. Z dostupných 
informací o těchto zařízeních není patrné, zda jsou v dnešní době plně funkční. V ÚP jsou 
znázorněny plochy meliorací, které plně neodpovídají skutečnosti. Jelikož byly při terénním 
průzkumu objeveny projevy vodní eroze, lze usuzovat, že ochrana půdy není momentálně 
dostatečná. [6,7,22,23,24] 
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4.2.1 Zhodnocení vodní eroze 145 (1,2), 146  
Zhodnocení vlivu vodní eroze na řešené území bylo provedeno na základě terénního 
průzkumu a výpočtu průměrné ztráty půdy. Na obrázku níže je znázorněna oblast, kde jsou 
na leteckém snímku z roku 2016 viditelné účinky eroze na zemědělskou půdu. Tato oblast 
vyšla z hlediska erozní ohroženosti nejvíce ohrožena i dle výpočtu. [25] 
 
Obr. 5 Oblast eroze zachycena na leteckém snímku 
Na výkresu Mapa průzkumu jsou vyznačeny také plochy, které bývají část roku 
(převážně v jarních měsících) zatopeny stojatou vodou. Výskyt této vody snižuje hodnotu 
půdy a možnost jejího využití pro zemědělské účely. Většina těchto ploch je v ÚP řazena 
mezi zastavitelné plochy. [6] Při terénním průzkumu bylo zjištěno několik projevů vodní 
eroze, které jsou konkrétně popsány níže: 
 DSO1 – dráha soustředěného odtoku 1  
Dráha soustředěného odtoku DSO1 (viz Foto 25) vznikla u VT4, zřejmě z důvodu 
nefunkčnosti melioračního zařízení MZ5. Jak je patrné z výkresu Mapa průzkumu, dráha 
soustředěného odtoku vzniká u MZ5, vede podél VT4 a následně přechází do plošného 
rozlivu.  
 DSO2 – dráha soustředěného odtoku 2  
Dráha soustředěného odtoku DSO2 (viz Foto 27) vznikla také zřejmě z důvodu 
nefunkčnosti melioračního zařízení MZ2, jelikož si voda vytvořila tuto dráhu soustředěného 
odtoku souběžně s vedením MZ2 (viz Foto 28) namísto, aby dále protékala ramenem MZ2.  
4.2.2 Zhodnocení větrné eroze 
V době provádění terénního průzkumu nebyly účinky větrné eroze zaznamenány. 
Avšak na základě dat z Půdních map poskytovaných VÚMOP, jsou především jižně 
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položené pozemky silně ohroženy větrnou erozí. Konkrétní stupeň ohrožení půdy větrnou 
erozí je zobrazen na obrázku níže. [26]  
 
Obr. 6 Ohrožení území větrnou erozí 
 Poměry v oblasti vod 
Nejdůležitějším prvkem v oblasti vod je vodní tok Chomutovka, odvodňující tuto 
oblast. V k. ú. Údlice se nacházejí 2 bezejmenné vodní nádrže a vodní plocha s přidruženou 
zamokřenou plochou. Tyto části k. ú. spolu s horním tokem řeky Chomutovky (úsek řeky od 
hranice k. ú. Chomutov-Údlice po hranici zastavěného území po průtoku obcí) nebyly do 
odvodu PÚ zahrnuty. [6] 
Do řešeného území zasahuje záplavové území řeky Chomutovky. Jeho hranice byla 
převzata z územního plánu. [6] 
Na výkresu Mapa průzkumu jsou znázorněny také plochy, které bývají část roku 
zatopeny vodou stékající z polí. Většina těchto ploch je dle ÚP zahrnuta do zastavitelných 
ploch. [6] 
Na základě ÚP byly v Mapa průzkumu vyznačeny plochy meliorací. Na základě 
terénního průzkumu a dat z databáze DIBAVOD, Informačního systému melioračních 
staveb poskytovaný VÚMOP a dat poskytnutých Státním pozemkovým úřadem (dále též 
SPÚ) lze usuzovat, že tyto plochy meliorací částečně neodpovídají skutečnosti. [6,22,23,24] 
4.3.1 Výčet vodohospodářských opatření 
 VT1 – Vodní tok 1  
Řeka Chomutovka (viz Foto 28) přitéká do k. ú. Údlice ze severozápadu z k. ú. 
Chomutov a pokračuje dále do k. ú. Přečaply na jihovýchodu. Do obvodu pozemkových 
úprav zasahuje až po průtoku obcí.  
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Úsek řeky Chomutovky, který prochází obvodem PÚ, je veden v otevřeném částečně 
kamenem opevněném korytě lichoběžníkového průřezu. Šířka koryta činí 6 m, délka toku 
v řešeném území je 800 m. Po obou stranách koryta vede nízká a vysoká doprovodná zeleň 
tvořená především vzrostlými duby a topoly. V tomto úseku nejsou na toku žádné objekty.  
 VT2 – Vodní tok 2  
Tento bezejmenný vodní tok vede ze severozápadu jihovýchodním směrem. Je 
pravostranným přítokem řeky Chomutovky. Začíná na okraji EHP1, pokračuje podél hranice 
zastavěného území, protéká částí obce, za níž vede mezi zemědělsky využívanými pozemky 
a vlévá se do řeky Chomutovky. Celková délka tohoto vodního toku zahrnutá do obvodu PÚ 
činí 900 m. [6] 
V úseku od začátku po hranici zastavěného území vede v otevřeném neopevněném 
korytě obdélníkového průřezu o šířce 0,6 m s doprovodnou zelení (viz Foto 29). Následně 
protéká zastavěným územím. Po průtoku zastavěným územím vede 300 m mezi plochami 
zemědělské půdy v lichoběžníkovém neopevněném korytě šířky 1,5 m s hustou 
doprovodnou zelení (viz Foto 30). Následně VT2 protéká propustkem P5. Charakter koryta 
zůstává dalších 300 m stejný. Vodní tok zde prochází mezi poli a je lemován pouze nízkou 
zelení s několika keři. Poté je VT2 veden propustkem P4 a po 20 m ústí do řeky 
Chomutovky.  
 VT3 – Vodní tok 3  
Bezejmenný vodní tok VT3 (viz Foto 31) začíná na hranici zastavěného území a vede 
jihovýchodním směrem. Lichoběžníkové neopevněné koryto přírodního charakteru je 
značně zarostlé a zanesené naplaveninami. V době terénního průzkumu 12. května 2017 
činila šířka koryta v hladině 0,3 m (viz Foto 32). Jelikož koryto bylo velmi zarostlé nebylo 
možné jeho skutečnou šířku určit. Délka VT3 v obvodu PÚ činí 200 m. Vodní tok vede mezi 
poli a lemován hustou doprovodnou nízkou i vysokou zelení. Na toku VT3 nejsou 
vybudované žádné objekty. [6] 
 VT4 – Vodní tok 4  
Jedná se o otevřené koryto HMZ Pesvice vybudované v roce 1975. Vzhledem 
k tomu, že dle dat z databáze DIBAVOD se jedná o vodní tok a aktuálního stavu zjištěného 
během terénního průzkumu, je toto meliorační zařízení považováno za vodní tok. VT 4 (viz 
Foto 33) začíná za propustkem P3 mezi poli a směřuje jihovýchodním směrem. Po 800 m 
přechází do k. ú. Přečaply. Při vybudování bylo koryto zřejmě lichoběžníkového tvaru a 
opevněné kamenem (viz Foto 34). Momentálně je opevnění viditelné jen na několika 
místech. Koryto je značně zarostlé a zanesené naplaveninami. [22] 
 MZ1 – Meliorační zařízení 1  
V datech databáze DIBAVOD, Informačním systému melioračních staveb 
poskytovaný VÚMOP ani datech získaných od Státního pozemkového úřadu nejsou k tomuto 
melioračnímu zařízení žádné bližší informace. Na základě terénního průzkumu a dat z 
databáze DIBAVOD bylo ve výkresu Mapa průzkumu zakreslen předpokládaný průběh 
melioračního zařízení MZ1. [22,23,24] 
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Meliorační zařízení MZ1 (viz Foto 35) začíná u vodních nádrží, vede poli a následně 
ústí do bezejmenného vodního toku VT2. Momentálně od začátku MZ1 prvních 200 m vede 
ve velmi hustě zarostlém pásu zeleně s keři s několika vzrostlými stromy. S ohledem na 
nepřístupný terén nebylo možné zjistit aktuální stav tohoto zařízení. Dalších 550 m vede 
zřejmě meliorační zařízení pod zemí, jelikož v terénu je v místech, kde by mělo zařízení 
pokračovat, pouze využívané pole. MZ1 zřejmě ústí do VT2. Tento předpoklad podporuje 
vydatnost toku VT2. 
 MZ2 – Meliorační zařízení 2  
V datech databáze DIBAVOD, Informačním systému melioračních staveb 
poskytovaný VÚMOP ani datech získaných od Státního pozemkového úřadu nejsou k tomuto 
melioračnímu zařízení žádné bližší informace. Na základě terénního průzkumu byl tento 
prvek průzkumu zařazen mezi meliorační zařízení. Zřejmě slouží k odvádění vody z polí, ze 
silnice II. třídy číslo 607 a ze sousedního k. ú. Droužkovice. [16,22,23,24] 
Meliorační zařízení MZ2 začíná za propustkem pod silnicí II. třídy číslo 607 na 
hranici k. ú. Údlice s k. ú. Droužkovice. Následně vede rovně 130 m otevřeným 
neopevněným korytem lichoběžníkového průřezu o šířce v hladině 1 m (viz Foto 36). 
Následně se stáčí doprava cca o 45° a dalších 300 m vede zarostlým otevřeným korytem (viz 
Foto 37). Toto koryto momentálně není funkční a voda protéká polem cca 5 m od koryta 
MZ2 (viz Foto 27). Z důvodu nefunkčnosti části tohoto zařízení dochází k podmáčení půdy 
a vodní erozi. Nová trasa průtoku vody je považována za dráhu soustředěného odtoku DSO2. 
Meliorační zařízení MZ2 zřejmě dalších 200 m pokračuje pod zemí, a následně ústí do MZ1.  
 MZ3 – Meliorační zařízení 3  
K tomuto zařízení nejsou v databázi DIBAVOD, Informačním systému melioračních 
staveb poskytovaný VÚMOP ani v datech poskytnutých SPÚ žádné informace. Na základě 
terénního průzkumu je tento prvek průzkumu zařazen mezi meliorační zařízení. Vedení MZ3 
uvedené ve výkresu Mapa průzkumu je určeno z terénního průzkumu a ortofoto map. 
[22,23,24,25] 
MZ3 začíná 20 m od koryta MZ2 a vede 250 m jihovýchodním směrem. Poté se stáčí 
pod úhlem 90° na severovýchod a po 150 m ústí do MZ2. Vzhledem k tomu, že zařízení je 
v zanedbanému stavu, zarostlé a zanesené naplaveninami není možné určit, zda se jednalo o 
uvařené či otevřené koryto (viz Foto 38). Aktuálně je na několika místech viditelné 
neopevněné lichoběžníkové koryto na hladině šířky 0,5 m. Další úseky byly nepřístupné a 
někde jsou viditelné kameninové trouby DN 500 mm, mnohdy úplně vykopané a rozbité (viz 
Foto 39). 
 MZ4 – Meliorační zařízení 4  
K tomuto odvodňovacímu zařízení nejsou v podkladech od SPÚ, Informačním 
systému melioračních staveb poskytovaný VÚMOP ani v databázi DIBAVOD žádné 
informace. Na základě terénního průzkumu byl tento prvek průzkumu zařazen mezi 
meliorační zařízení. [22,23,24] 
Meliorační zařízení MZ4 (viz Foto 40) začíná na hranici zastavěného území a po jeho 
hranici vede 200 m jihovýchodním směrem. Poté se stáčí na východ a po 100 m ústí do VT2. 
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Jelikož je momentálně celé zařízení velmi zarostlé a špatně přístupné, nebylo možné určit 
charakter koryta, ani žádné další bližší informace.  
 MZ5 – Meliorační zařízení 5  
Toto odvodňovací zařízení není uvedeno v podkladech od SPÚ, Informačním 
systému melioračních staveb poskytovaný VÚMOP ani v databázi DIBAVOD. Na základě 
terénního průzkumu byl tento prvek průzkumu zahrnut mezi meliorační zařízení. Trasa MZ5 
zakreslená ve výkresu Mapa průzkumu je určena na základě ortofoto snímků a terénního 
průzkumu. [22,23,24,25] 
Meliorační zařízení MZ5 (viz Foto 41) začíná mezi poli a vede 180 m jihozápadním 
směrem a následně ústí do VT4. Jedná se o neopevněné lichoběžníkové koryto zarostlé a 
zanesená naplaveninami.  
 HMZ1 – Hlavní meliorační zařízení 1  
Dle informací získaných od SPÚ se jedná o zatrubněný kanál HOZ Pesvice I. – 01. 
vybudovaný roku 1982. Vede z k. ú. Chomutov jihovýchodním směrem. Jsou na něm 
vybudovány 4 šachtice, z toho 2 kontrolní. [22] 
 HMZ2 – Hlavní meliorační zařízení 2  
Jedná se o zatrubněný kanál HMZ Pesvice – 02. Začíná u komunikace číslo 25124, 
vede jižním směrem a ústí do HMZ3. HMZ2 bylo vybudováno v roce 1975 a jsou na něm 
zřízeny 2 kontrolní šachtice. [22] 
 HMZ3 – Hlavní meliorační zařízení 3  
Stejně jako HZM2 je i HZM3 zatrubněný kanál HOZ vybudovaný v roce 1975. 
HZM3 začíná také u komunikace číslo 25124, vede jihovýchodním směrem a ústí do VT4. 
Na HZM3 je vybudována 1 kontrolní šachtice a 1 vtokový objekt. [22] 
 KP1 a KP2 – Kritický profil 1 a 2 
V území byly identifikovány 2 kritické profily, ze kterých může být ohrožena 
zastavěná část obce odtoky ze zemědělské půdy při přívalových srážkách. Oba kritické 
profily se nacházejí v severní část zastavěného území pod svahem zemědělské půdy. Sběrná 
plocha KP1 je o rozloze 14 ha a KP2 61 ha. [6] 
 Krajina a příroda 
Řešené území se řadí mezi zemědělskou krajinu. Většinu nezastavěné plochy k. ú. 
tvoří rozsáhlé lány zemědělsky využívaných pozemků (viz Foto 42). Lesní porosty až na 
jeden souvislý lesní porost Údlické doubí, které zároveň tvoří RBC, EVL a PP, v řešeném 
území chybí. Krajina je značně poznamenána antropogenní činností, především z hlediska 
zemědělského využívání, ale i například těžební činností. Tato skutečnost se odrazila i na 
druhovém sloužení flory, jelikož jsou značně zastoupeny druhy reliktního charakteru. [7]  
Z hlediska morfologie terénu je toto území nejvíce ovlivněno tokem řeky 
Chomutovky, ke kterému se terén z obou stran svažuje. Kromě Údlického doubí a 
bezejmenných vodních ploch (viz Foto 43), které jsou mimo obvod pozemkových úprav, se 
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jedná o hlavní prvek kostry ekologické stability i přesto, že v k. ú. Údlice vede v opevněném 
korytě, které se v místě průchodu zastavěnou částí obce mění na velkokapacitní obdélníkové 
koryto. V oblasti, kde vodní tok Chomutovka prochází stanoveným obvodem pozemkových 
úprav, je vodní tok částečně opevněn a lemován alejí dubů spolu s doprovodnou zelení.  
Lesní porosty se v území až na Údlické doubí, které je blíže popsáno níže, 
nenacházejí. V blízkosti bezejmenných vodních ploch a na několika separátních plochách, 
tvořící uzavřenou enklávu v ploše polí (viz Foto 44), se vyskytuje rozptýlená vysoká zeleň, 
tvořená listnatými stromy, především dubem zimním (Quercus petraea).  
Dle informací z katastru nemovitostí se plochy trvalého travního porostu nacházejí 
pouze v blízkosti Údlického doubí a v okolí vodního toku Chomutovky. Na výkresu Mapa 
průzkumu jsou znázorněny druhy pozemků, které jsou převzaty z katastru nemovitostí. Na 
základě terénního průzkumu však bylo zjištěno, že některé plochy vedené v katastru 
nemovitostí jako orná půda, již několik let k těmto účelům neslouží. Tyto plochy, u nich 
skutečnost neodpovídá evidenci jsou ve výkresu Hlavní výkres znázorněny jako plochy 
s návrhem na změnu druhu pozemku a bylo by vhodné uvažovat o změně druhu pozemku v 
KN. [16] 
Vodní tok Chomutovky je v obvodu pozemkových úprav lemován alejí listnatých 
stromů, převážně těmito dřevinami: dub letní (Quercus robur), jasan ztepilý (Fraxinus 
excelsior), jilm vaz (Ulmus laevis) a topol černý (Populus nigra). Břehy jsou částečně 
opevněny kameny a zarostlé nízkou zelení. Ostatní vodní toky jsou lemovány pouze nízkou 
zelení bez stromů, především lipnicotitými. V blízkosti bezejmenných vodních nádrží, které 
jsou mimo obvod pozemkových úprav, se nacházejí plochy se vysokou zelení. Tvoří ji 
především listnaté stromy s převahou dubu zimního (Quercus petraea), buku (Fagus 
sylvatica), habru (Carpinus betulus), vrby bílé (Salix alba).  
Většina komunikací je lemována pouze nízkou zelení, především lipnicovitými 
rostlinami. Komunikace HC1, VC4 a VC6 jsou výjimkami. Tyto komunikace jsou lemovány 
alejemi hrušní (Pyrus pyraster) a částečně keři především růže šípkové (R.canina). 
Rozptýlená dřevinná vegetace se v území téměř nevyskytuje, stejně jako vinice a 
chmelnice. V obci se kromě hřbitova nenachází ani žádná významná plocha veřejné a 
vyhrazené zeleně. V území se nachází zahrádkářská kolonie a řada zahrad, které jsou 
v zastavěném území a patří k bytové zástavbě. [7] 
4.4.1 Výčet opatření k ochraně a tvorbě životního 
prostředí 
V obvodu pozemkových úprav se nachází přírodní památka Údlické doubí, které je 
zároveň evropsky významná lokalita a regionální biokoridor (dále též RBC). RBC 1334 
Údlické Doubí  
RBC 1334 Údlické doubí (viz Foto 45) se nachází v severní části k. ú. Údlice. Část 
RBC 1334, kterou tvoří PP, EVL a RBK Údlické doubí, je zařazena mezi neřešené pozemky. 
Vodní nádrž s přilehlými zamokřenými plochami tvořící další součást RBC 1334 je mimo 
obvod PÚ. Segment RBC 1334, zahrnutý do obvodu PÚ, tvoří 2 zemědělsky využívané 
pozemky. Dle aktuálního ÚP by západní pozemek měl přestat takto fungovat a měl by být 
trvale zatravněn. Dle projednávaného návrhu ÚP a Územně analytických podkladů 
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Chomutov tyto zemědělské pozemky do RBC 1334 nepatří, a proto budou v návrhu plánu 
společných zařízení evidovány jako zemědělsky využívané pozemky. [6,7] 
Z hlediska druhového složení lesního porostu se jedná o listnatý les. Vegetace je 
tvořena především původními druhy. Lesní porost je značně ovlivněn dřívějším využitím, 
jelikož sloužil jako vojenské cvičiště. [27] 
 RBK 573 
Katastrálním územím Údlice procházejí 2 větve RBK 573 a to v severní části vede 
mezofilní větev a v jižní části k. ú. hydrofilní větev. RBK 573 spojuje RBC 1334 Údlické 
Doubí s RBC 1333 Stráně nad Chomutovkou v k. ú. Bílence.  
Mezofilní část RBK prochází územím po zemědělsky využívaných pozemcích. 
Aktuální ÚP Údlice uvádí tento RBK jako funkční a Územně analytické podklady Chomutov 
ho evidují jako funkční, k založení. Na základě terénního průzkumu, je mezofilní část RBK 
považována za nefunkční – k založení, jelikož na jeho místě je momentálně obdělávané pole 
(viz Foto 46). Dle aktuálního ÚP by v severní trase tohoto RBK mělo být 
založeno LBC 1. [6,7] 
Hydrofilní část RBK vede podél řeky Chomutovky. Tato větev RBK je jak dle ÚP i 
na základě terénního průzkumu funkční. V trase RBK je založeno částečně 
funkční LBC 2. [6,7] 
 LBC 1 
LBC1 je nefunkční lokální biocentrum k založení umístěné dle aktuálního ÚP v 
mezofilní trase RBK 573. Momentálně se v místě LBC 1 nachází pouze pole. [6] 
 LBC 2 
LBC2 je částečně funkční lokální biocentrum umístěné v jižní trase RBK 573 u řeky 
Chomutovky (viz Foto 47). Je tvořen údolní nivou řeky Chomutovky s její doprovodnou 
zelení a přiléhajícími pozemky, jejichž část je momentálně používána pro zemědělské 
účely. [6] 
 Limity území 
V této kapitole jsou popsány limity území vyskytující se v obvodu PÚ. Jedná se 
především o limity území tvořené vedením technické infrastruktury. 
4.5.1 Technická infrastruktura 
Do obvodu pozemkových úprav zasahuje několik prvků technické infrastruktury. 
Z oblasti vodního hospodářství se jedná o vodovodní řad s ochranným pásmem 1,5 m 
oboustranně od osy potrubí, který prochází územím ze severu, od vodojemu v Údlickém 
doubí, jihozápadním směrem. [6] 
V západní části katastrálního území Údlice, kde tento katastr sousedí s katastrálním 
územím Chomutov je postavena čistírna odpadních vod. ČOV i hlavní kanalizační síť je 
mimo obvod pozemkových úprav. Na několika místech v severozápadní části města 
v blízkosti hranice zastavěného území kanalizace zasahuje na pozemky v obvodu 
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pozemkových úprav. Ochranné pásmo kanalizačního řadu je také 1,5 m oboustranně od 
osy. [6] 
Dalším limitem území je VVTL plynovod GAZELA, který vede přibližně ze severu 
na jih území. Ochranné pásmo od osy vedení je 4 m a bezpečnostní pásmo je 60 m od osy 
vedení. Podél jihozápadní hranice katastru prochází VTL plynovod s OP 4 metry od osy 
vedení. [6,7,16]  
Celým územím pozemkových úprav prochází nadzemní vedení elektrické 220 kV 
s ochranným pásmem 30 m, nadzemní vedení elektrické 110 kV s ochranným pásmem 12 m 
a nadzemním vedení elektrické 1 – 35 kV s ochranným pásmem 7 m od osy 
vedení (viz Foto 48). [6] 
Teplovod, sdělovací vedení ani produktovod se v obvodu pozemkových úprav 
nenachází. [6] 
4.5.2 Jiné limity 
Zamokřené plochy 
V obvodu PÚ se nachází několik ploch, které jsou sezoně zaplaveny stojatou vodou 
(viz Foto 49). Tyto plochy se nachází v blízkosti hranice zastavěného území v severní části 
k. ú. a přesná poloha je znázorněna ve výkresu Mapa průzkumu. [6]   
Záplavové území 
Do obvodu PÚ zasahuje také záplavové území Q100. Plochy znázorněné ve 
výkresu Mapa průzkumu byly převzaty z aktuálně platného ÚP Údlice. [6] 
Zastavitelné plochy 
V obvodu PÚ se nachází zastavitelné plochy. Několik z nich se nachází v místech, 
kde dochází k zaplavování zemědělských pozemků stojatou vodou. [6] 
Kulturní památky 
Při podrobném průzkumu nebyly zjištěny žádné další limity území, jako je například 
kulturní památka. [28] 
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5 Výpočet erozní ohroženosti 
Výpočet dlouhodobé ztráty půdy probíhal v programu Atlas DMT, který používá při 
výpočtu aktualizovanou metodu univerzální rovnice ztráty půdy. K tomuto výpočtu byly 
využity následující vstupní data: 
Erozně hodnocené plochy 
Z databáze Land Parcel Identification System (dále jen LPIS) byl stažen soubor 
obsahující shapefile pozemky zemědělského půdního fondu. Plochy těchto pozemků pak 
byly upraveny a sloučeny tak, aby představovaly erozně hodnocené plochy, tzn. na těchto 
pozemcích je možné počítat s nepřerušenou délkou svahu. Hranice erozně hodnocených 
ploch tvoří bariéry zamezující přetékání vody z výše položených ploch (např. příkop, vodní 
tok, intravilán, les). Po úpravě dat z LPIS vzniklo celkem 11 erozně hodnocených ploch. 
Databáze LPIS obsahovala i pozemky, které dlouhodobě nejsou zemědělsky využívané, a 
proto nebyly do výpočtu zahrnuty. [18,29] 
 
Obr. 7 Erozně hodnocené plochy 
R faktor 
Ve všech výpočtech je hodnota R faktoru konstantní a rovna R = 40 MJ.ha-1.cm.h-1. 
Tato hodnota odpovídá průměrné hodnotě v České republice a je převzata z metodiky 
Ochrana zemědělské půdy před erozí. [18] 
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K faktor 
Hodnoty K faktoru byly stanoveny na základě dat ze SPÚ, který poskytuje celostátní 
databázi BPEJ. Z databáze BPEJ byly určeny podle hlavních půdních jednotek za pomoci 
převodní tabulky Tab. 1.5. Hodnoty faktoru K pro jednotlivé HPJ uvedené v metodice 
Ochrana zemědělské půdy před erozí hodnoty K faktoru. [12,18] 
 
Obr. 8 Hodnoty K faktoru 
P faktor 
Hodnota P faktoru je rovna 1, jelikož v území se nevyskytují žádná protierozní 
opatření.  
LS faktor 
Výpočet LS faktoru v softwaru Atlas DMT probíhá automaticky na základě modelu 
terénu a erozně hodnocených ploch, pomocí algoritmu, který identifikuje odtokové linie.  
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C faktor 
V této práci jsou použity 2 zdroje hodnot C faktoru. Pro první variantu výpočtu byla 
použita reálná data získaná od hospodařících zemědělců, kteří pro účely této práce poskytli 
informace o druzích pěstovaných plodin za poslední 3 roky. Na základě těchto informací 
bylo zjištěno, že v tomto katastrálním území je použito celkem 10 osevních postupů. 
Průměrné hodnoty C faktoru pro každý pozemek, jsou zobrazeny na obrázku níže. Hodnoty 
C faktoru pro jednotlivé plodiny vysazené v letech 2015 – 2017, spolu s průměrnou 
hodnotou za tyto 3 roky, jsou viditelné v následujícím grafu. [15,18] 
Vzhledem k tomu, že na více než polovině pozemků se pěstuje pšenice oz. 
v kombinaci s vojtěškou, která velmi snižuje hodnotu C faktoru, průměrné hodnoty C faktoru 
za poslední 3 roky jsou výrazně nižší než průměrná hodnota 0,255 C faktoru získaná 
z Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy (dále též VÚMOP), poskytnutá v aplikaci 
Protierozní kalkulačky. Naopak pěstování kukuřice a hořčice hodnotu C faktoru zvyšují na 
několika pozemcích nad průměrnou hodnotu. [14,18] 
 
Obr. 9 Hodnoty průměrného C faktoru na jednotlivých pozemcích 
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Tabulka 3 Hodnoty C faktoru pro jednotlivé osevní postupy 
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Pro druhý výpočet je použita průměrná hodnota C faktoru stejná pro všechny 
zemědělské pozemky v obvodu PÚ, získaná z již zmíněné aplikace Protierozní kalkulačka. 
Použitá hodnota C faktoru činí 0,255 a odpovídá standartnímu 8letému osevnímu postupu 
typickému pro obilnářskou oblast. [14] 
 
Obr. 10 Osevní postup typický pro obilnářskou oblast 
Všechna tato data byla zadána do programu Atlas DMT. Ze stanovených 11 erozně 
hodnocených ploch vyšly s dlouhodobou průměrnou ztrátou půdy větší než 4 t/ha.rok v první 
variantě 3 pozemky a v druhé variantě 4 pozemky. Konkrétní hodnoty průměrné dlouhodobé 
ztráty půdy pro jednotlivé erozně hodnocené plochy jsou sepsány v následující tabulce:  
 
  Varianta 1 Varianta 2  
EHP1 7,74 7,9 
EHP2 4,14 4,22 
EHP3 4,74 7,31 
EHP4 3,4 4,74 
EHP5 0,99 1,72 
EHP6 0,98 1,38 
EHP7 2,08 1,95 
EHP8 0,88 1,2 
EHP9 0,61 0,85 
EHP10 0,84 0,85 
EHP11 1,49 1,52 
Tabulka 4 Hodnoty průměrné dlouhodobé ztráty půdy [t/ha.rok] 
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6 Koncept plánu společných zařízení 
V plánu společných zařízení je navržena koncepce kostry budoucího uspořádání 
krajiny. Konkrétně jsou navržena opatření ke zpřístupnění pozemků, protierozní opatření pro 
ochranu zemědělského půdního fondu, vodohospodářská opatření a opatření k ochraně a 
tvorbě životního prostředí. Tato opatření byla navržena z důvodu vytváření racionálních 
podmínek pro hospodaření a ke zvýšení ochrany přírody a krajiny. Součástí práce není 
přesný návrh ani dimenzování těchto opatření spolu se soupisem změn druhů pozemků. 
Pozemky navržené ke změně druhu pozemku jsou pouze zobrazeny na výkresu Hlavní 
výkres. [1] 
Vzhledem k tomu, že se jedná pouze o koncept návrhu plánu společných zařízení, 
nejsou dodrženy veškeré formality uvedené v Metodickém návodu k provádění pozemkových 
úprav a Technickém standardu plánu společných zařízení v pozemkových úpravách. [1,30] 
  Opatření ke zpřístupnění pozemků 
Mezi opatření ke zpřístupnění pozemků patří především vybudování nových cest a 
rekonstrukce stávajících. Hlavním cílem těchto opaření je umožnit zpřístupnění pozemků 
jak majitelům, tak i hospodařícím subjektům a zvýšit prostupnost krajiny. Při návrhu cestní 
sítě byl brán zřetel na to, aby navržené komunikace splňovaly dopravní kritéria a zároveň, 
aby tvořily krajinotvorný polyfunkční prvek v návaznosti na stávající prvky krajiny. Mezi 
další funkce cestní sítě se řadí například půdoochranný, ekologický a vodohospodářský vliv 
na krajinu, spolu s respektováním ekonomických možností. Je vhodné, aby cesty zároveň 
tvořily nové hranice pozemků. [1] 
Koncepce opatření ke zpřístupnění pozemků 
Vedení nově navržených komunikací bylo navrženo s přihlédnutím na historickou 
cestní síť, kterou částečně obnovuje. Sjezdy na nově uspořádané pozemky zde nejsou řešeny. 
Součástí práce není ani dimenzování navrhovaných objektů. Všechny komunikace, které 
jsou navržené k vybudování nebo k rekonstrukci, budou odvodněny příkopem.   
cesta 
kategorie 
dle ČSN 
73 6109 
délka 
plocha 
záboru 
odvodnění  výsadby 
dotčená 
zařízení 
doplňující informace 
ozn.  - m m2  -  -   -   -  
HC1 
hlavní 
6/30 
890 6230 
svodný 
příkop 
ano 
VN, 
VVTL 
Stávající 
HC2 
hlavní 
5/30 
800 4800 
svodný 
příkop 
ne VVN 
Stávající k 
rekonstrukci 
HC3 
hlavní 
5/30 
1670 10020 
svodný 
příkop 
ne   
Stávající k 
rekonstrukci 
VC1 
vedlejší 
3,5/30 
2250 15750 
svodný 
příkop 
ano 
VVTL, 
VN,VVN 
Nová k vybudování 
VC2 zrušeno  -   - 
svodný 
příkop 
 -   -  Zrušena 
VC3 
vedlejší 
3,5/30 
300 1500 
svodný 
příkop 
ne   Stávající k rekontrukci 
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cesta 
kategorie 
dle ČSN 
73 6109 
délka 
plocha 
záboru 
odvodnění  výsadby 
dotčená 
zařízení 
doplňující informace 
ozn.  - m m2  -  -   -   -  
VC4 
vedlejší 
3,5/30 
350 2450 
svodný 
příkop 
ano   Nová k vybudování 
VC5 
vedlejší 
3,5/30 
330 1650 
svodný 
příkop 
ne   Nová k vybudování 
VC6 
vedlejší 
3,5/30 
360 1800 
svodný 
příkop 
ne Vodovod Nová k vybudování 
VC7 zrušeno  -  - 
svodný 
příkop 
 -  - Zrušena 
VC8 zrušeno  -  - 
svodný 
příkop 
 -  - Zrušena 
VC9 
vedlejší 
3,5/30 
850 5100 
svodný 
příkop 
ano VN 
Nová k vybudování, 
protierozní funkce 
VC10 zrušeno  -   -  
svodný 
příkop 
 -   -  Zrušena 
VC11 
vedlejší 
3,5/30 
200 1000 
svodný 
příkop 
ne VN Nová k vybudování 
VC12 
vedlejší 
3,5/30 
1400 11200 
svodný 
příkop 
ano 
VVTL,VV
N 
Stávající k rekontrukci 
VC13 
vedlejší 
3,5/30 
300 1500 
svodný 
příkop 
ne VN Nová k vybudování 
VC14 
vedlejší 
3,5/30 
900 7200 
svodný 
příkop 
ano VN 
Nová k vybudování, 
protierozní funkce 
VC15 
vedlejší 
3,5/30 
1460 11680 
svodný 
příkop 
ano 
Vodovod
, 
VN,VVN 
Nová k vybudování 
Tabulka 5 Opatření ke zpřístupnění pozemků 
Popis zařízení sloužících ke zpřístupnění pozemků: 
 S1 – silnice 1  
Dle ÚP má být vybudován obchvat obce kvůli odlehčení dopravy z komunikace číslo 
25124. Obchvat povede z komunikace číslo 25124 jihovýchodním směrem, čímž svede 
dopravu mimo obydlené části obce a následně se napojí na silnici II. třídy číslo 607. [6] 
 HC1 – hlavní polní cesta 1 
HC1 vede od hranice zastavěného území východním směrem a slouží ke zpřístupnění 
pískovny. Tato komunikace je v ÚP vedena jako místní komunikace. Po vybudování 
obchvatu by bylo vhodné převést tuto komunikaci mezi účelové komunikace. [6] 
 HC2 – hlavní polní cesta 2 
HC2 vede z k. ú. Přečaply a pokračuje po společné hranici severovýchodním 
směrem. Tato komunikace je doporučena k rekonstrukci.  
 HC3 – hlavní polní cesta 3 
Komunikace HC3 vede od komunikace číslo 25124 a směřuje jihovýchodním 
směrem do k. ú. Všestudy. Tato komunikace je v ÚP vedena jako místní komunikace. Jelikož 
však slouží účelově jako přístup na pole a do pískovny, je vhodné převést tuto cestu do 
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kategorie účelové komunikace. Zároveň je potřeba vypořádat úsek komunikace, který 
přechází do sousedního k. ú. Pesvice. [6] 
 VC1 – vedlejší polní cesta 1 
Cesta VC1 vedoucí mezi poli severovýchodním směrem od zastavěného území je 
navržena na zbudování. Komunikace povede v trase, která je momentálně využívána a 
z důvodu zvýšení prostupnosti území je navrženo její prodloužení až na hranici k. ú., kde 
dále pokračuje další cesta k zastavenému území v k. ú. Pesvice.  
 VC2– vedlejší polní cesta 2 
Vedlejší cesta VC2 vedoucí kolem dobývacího prostoru není navržena k vybudování, 
jelikož tato část dobývacího prostoru je již ve fázi rekultivace a přístup na přilehlá pole, příp. 
k dobývacímu prostoru, je umožněn z komunikace VC3.  
 VC3 – vedlejší polní cesta 3 
Cesta VC3 vedoucí od komunikace HC1 severovýchodním směrem k dobývacímu 
prostoru je navržena k rekonstrukci. 
 VC4– vedlejší polní cesta 4 
Komunikace VC4 vedoucí od komunikace HC1 jihozápadním směrem je navržena 
k vybudování. Bude sloužit k přístupu na přilehlé zemědělsky využívané pozemky, nejen 
v k. ú. Údlice, ale i k. ú. Přečaply a zároveň bude tvořit zřetelnou hranici mezi katastrálními 
územími. Cesta VC4 bude dále navazovat na komunikaci v k. ú. Přečaply. 
 VC5 – vedlejší polní cesta 5 
Cesta VC5 vedoucí severozápadním směrem souběžně s VC6 je navržena 
k vybudování. Bude sloužit k přístupu na zastavitelné plochy, které vedou po obou jejích 
stranách, případně k přístupu na pole.  
 VC6– vedlejší polní cesta 6 
Cesta VC6 vedoucí severozápadním směrem souběžně s VC5 je navržena 
k vybudování. Bude sloužit k přístupu na zastavitelné plochy, které vedou po obou jejích 
stranách, případně k přístupu na pole.  
 VC7 – vedlejší polní cesta 7 
Cesta VC7 vedoucí severozápadním směrem a napojuje se na komunikaci VC9 není 
navržena k vybudování, jelikož je nahrazena komunikací VC13, vedoucí po hranici orné 
půdy a může tedy rovnou sloužit k přístupu na pole.  
 VC8 – vedlejší polní cesta 8 
Vedlejší komunikace VC8 vedoucím severozápadním směrem po rozdvojení 
komunikace VC7 není navržena k vybudování. Stejně jako komunikace VC7 bude 
nahrazena komunikací VC13 vedoucí podél zemědělsky využívaných pozemků.  
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 VC9 – vedlejší polní cesta 9 
Komunikace VC9 začínající u bezejmenných vodních nádrží a vedoucí západním 
směrem je navržena k vybudování. Bude zajišťovat přístup k vodním nádržím a na přilehlá 
pole. 
 VC10 – vedlejší polní cesta 10 
Komunikace VC10 vedoucí kolem bezejmenných vodních nádrží není navržena 
k vybudování. Jelikož pozemky vedené v katastru nemovitostí jako orná půda, již několik 
let neslouží k tomuto účelu, a proto není potřeba budovat komunikaci pro průjezd 
zemědělské techniky. Prostupnost území, přístup k vodním nádržím a zahrádkářské kolonii 
bude zajištěna vybudováním komunikace pro pěší, která je navržena v návrhu nového ÚP 
Údlice. [6,13] 
 VC11 – vedlejší polní cesta 11 
Komunikace VC11 vedoucí od komunikace číslo 25124 k zahrádkářské kolonii je 
navržena k rekonstrukci. Bude zajišťovat přístup k zahrádkářské kolonii a na pozemky, které 
jsou v ÚP vedeny jako zastavitelné. [6] 
 VC12 – vedlejší polní cesta 12 
VC12 je nově navržená komunikace k vybudování, vedoucí od komunikace číslo 
25124 jihovýchodním směrem. Kromě zvýšení prostupnosti území a přístupu na pole bude 
její účel i půdoochranný. Z tohoto důvodu bude komunikace doprovázena pásem nízké 
zeleně.  
 VC13 – vedlejší polní cesta 13 
Komunikace VC13 je nově navržená komunikace k vybudování. Nahrazuje VC7 a 
VC8. Začíná na hranici zastaveného území a končí napojením na cestu VC9. Je vedena 
v těsné blízkosti zemědělsky využívaných pozemků, aby kromě zpřístupnění bezejmenných 
vodních nádrží, byl umožněn přístup na pole zemědělskou technikou.  
 VC14 – vedlejší polní cesta 14 
VC14 je nově navržená komunikace k vybudování. Tato komunikace začíná u cesty 
VC13, vede mezi poli jihozápadním směrem a končí napojením na silnici II. třídy číslo 607. 
Účelem této komunikace je zvýšení prostupnosti území a snížení ohroženosti přilehlých polí 
větrnou erozí. Z toho důvodu bude cesta lemována alejí stromů.  
 VC15 – vedlejší polní cesta 15 
VC15 je nově navržená komunikace k vybudování. Tato cesta začíná u komunikace 
číslo 25124 a vede severozápadním směrem. V první části cesta vede mezi poli, pro které 
zajišťuje přístup, následně vede po okraji přírodní památky Údlické doubí a napojuje se na 
komunikaci v k. ú. Chomutov, vedoucí po společné katastrální hranici.  
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 Protierozní opatření pro ochranu zemědělského 
půdního fondu 
Opatření pro ochranu zemědělského půdního fondu jsou potřeba především, aby 
nedocházelo k odnosu půdy ze zemědělských pozemků. K odnosu půdy dochází především 
vodou a větrem. Eroze má značné ekologické i ekonomické dopady. Působením eroze 
dochází k odnosu svrchní nejúrodnější vrstvy půdy, čímž dochází ke zhoršení vlastností 
půdy a ukládání odnesené půdy na jiných místech. Ztráta půdy a její degradace má za 
následek zhoršení kvality sklizně a snížení výnosu pro zemědělce. Dalším důsledkem 
transportu půdy je znečištění a zanášení vodních toků a nádrží, čímž dochází k nadměrnému 
přísunu živin, hnojiv a znečisťujících látek do vodního prostředí. Ochranu půdy před 
negativními účinky eroze má zajistit dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 
některých zákonů vlastník pozemku. Mezi opatření pro ochranu zemědělského půdního 
fondu patří organizační, agrotechnická a technická opatření proti vodní erozi, případně další 
opatření, kterými jsou například stabilizace strží a sanace sesuvných území. [1] 
Koncept opatření proti vodní erozi 
Na základě výpočtu míry erozní ohroženosti a analýzy terénního průzkumu jsou 
v řešeném území navržena organizační a technická opatření pro snížení dlouhodobé ztráty 
půdy. Dimenzování technických opatření není součástí této práce.   
Vybudováním komunikace VC12, která bude doprovázena pásem zeleně dojde ke 
snížení rizika rozvoje dráhy soustředěného odtoku 1. 
Vzhledem k tomu, že byly navrženy nové komunikace s odvodňovacími zařízeními, 
která tvoří bariéru, došlo ke vzniku několika nových erozně hodnocených ploch, pro která 
byla navržená protierozní opatření. Nově vzniklé erozně hodnocené plochy jsou znázorněny 
na následujícím obrázku. 
 
Obr. 11 Nové erozně hodnocené plochy 
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Pro výpočet rovnice USLE byly použity 2 zdroje hodnot C faktorů. V první variantě 
byly ve výpočtu použity hodnoty C faktoru získané na základě informací o pěstovaných 
plodinách od zemědělců. Ve druhé variantě je hodnota C faktoru získána z aplikace 
Protierozní kalkulačka. Pro obě varianty byly zpracovány 2 návrhy protierozního řešení. [14] 
Ve výpočtu byly zastavitelné plochy, převzaté z ÚP, uvažovány jako oblasti bez 
eroze. V následující tabulce jsou přehledně sepsány hodnoty průměrné dlouhodobé ztráty 
půdy po návrhu protierozních opatření. [6] 
Popis navržených protierozních opatření je uveden u jednotlivých erozně 
hodnocených ploch: 
Varianta 1 
Při výpočtu erozní ohroženosti pozemků varianty 1 byly použity hodnoty C faktoru 
vypočtené na základě osevních postupů získaných od zemědělců hospodařících v k. ú. 
Hodnoty dlouhodobé ztráty půdy po návrhu protierozních opatření varianty 1 jsou schnuty 
v následující tabulce.  
EHP 
plocha procentní podíl intervalu hodnot G [t/ha.rok] po návrhu PSZ 
ha 0-4  4-8  8-12   12-16  16-20 nad 20 G [t/ha.rok] 
EHP1.1 90 800 49 100 38 050 2 925 550 175 0 3,9 
EHP2.1 116 025 72 800 30 275 8 025 2 975 1 300 650 4,1 
EHP3.1a 671 025 532 700 72 400 24 200 11 400 6 800 23 525 3,5 
EHP3.1b 583 675 465 625 67 850 25 075 15 150 4 850 5 125 2,9 
EHP3.1c 632 475 416 950 26 625 800 375 50 0 1,6 
EHP4.1a 245 900 120 975 36 500 8 600 1 075 150 0 3,4 
EHP4.1b 209 800 118 000 6 300 0 0 0 0 1,6 
EHP5.1 746 025 678 550 11 375 900 200 0 0 1,0 
EHP6.1 65 500 63 925 1 275 75 175 25 25 1,2 
EHP7.1 69 375 63 200 5 250 725 75 100 25 2,1 
EHP8 44 700 44 300 350 50 0 0 0 0,9 
EHP9.1a 295 250 21 050 0 0 0 0 0 0,5 
EHP9.1b 224 650 101 025 225 0 0 0 0 0,5 
EHP10.1a 268 525 267 200 1 175 75 75 0 0 0,9 
EHP10.1b 571 425 340 300 2 150 300 150 100 125 0,8 
Tabulka 6 Výsledky dlouhodobé ztráty půdy pro navržené protierozní opatření varianty 1 
 EHP1.1 – Erozně hodnocená plocha 1.1 
EPH1.1 je, v této variantě, erozně nejvíce ohrožená EHP. Průměrná ztráta půdy za 
rok je rovna 7,7 t/ha.rok. Pro snížení ztráty půdy byl navržen nový osevní postup ORG 1 a 
vsakovací průleh PR1. Šířka navrženého vsakovacího průlehu PR1 činí 9,64 m se sklony 
svahů 1:5. [31] 
Dále je navržen 8letý klasický osevní postup pro suché oblasti. Použitím tohoto 
osevního postupu dojde ke snížení C faktoru na hodnotu 0,171. [14] 
Při použití těchto protierozních opatření dojde ke snížení dlouhodobé ztráty půdy na 
hodnotu 3,9 t/ha.rok.  
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 EHP2.1 – Erozně hodnocená plocha 2.1 
Při výpočtu rovnice USLE překročila EPH2 limitní hodnotu 4 t/ha.rok pouze o 1 
desetinu. Jelikož se jedná o takto limitní hodnotu, nebylo navrženo žádné protierozní 
opatření.  
 EHP3.1 – Erozně hodnocená plocha 3.1 
Návrhem nové komunikace VC12 a prodloužením komunikace VC1 spolu s jejich 
odvodněním, vznikly bariéry, které EHP3.1 rozdělily na 3 části.  
Na erozně hodnocených plochách nad komunikací VC12 (EHP3.1a a EHP3.1b) jsou 
pro snížení erozní ohroženosti navrženy zatravněné plochy. Ke snížení erozní ohroženosti 
těchto EHP přispěl i návrh prvků ÚSES. Vedení těchto prvků je převzato z návrhu nového 
územního plánu. Prvky ÚSES jsou doplněny již zmíněnými plochami k zatravnění, 
v místech největšího sklonu svahu a tam, kde by bylo hospodaření na zemědělské půdě 
nehospodárné. [13] 
EHP3.1c nevyšla erozně ohrožená, proto nebylo navrženo žádné protierozní 
opatření.  
Varianta 2 
Tento návrh protierozních opatření byl zpracován pro případ, že by na všech erozně 
hodnocených plochách došlo ke změnám osevních prostupů na osevní postup typický pro 
tuto oblast.  
Hodnoty dlouhodobé ztráty půdy po návrhu protierozních opatření varianty 2 jsou 
schnuty v následující tabulce. 
EHP 
plocha procentní podíl intervalu hodnot G [t/ha.rok] 
po návrhu 
PSZ 
ha 0-4  4-8  8-12   12-16  16-20 nad 20 G [t/ha.rok] 
EHP1.2 90 825 49 975 34 900 4 775 625 375 175 3,7 
EHP2.2 116 025 80 350 25 900 6 375 2 350 775 275 3,6 
EHP3.1a 671 025 507 600 96 325 32 250 14 000 5 950 14 900 3,4 
EHP3.2b 583 675 458 450 73 550 23 200 15 400 7 675 5 400 2,8 
EHP3.2c 632 475 335 550 90 950 14 300 2 675 425 900 2,9 
EHP4.2a 245 900 115 025 41 025 9 600 1 375 250 25 3,5 
EHP4.2b 209 800 106 625 16 625 1 050 0 0 0 2,2 
EHP5.2 746 025 641 775 42 175 5 550 1 000 275 250 1,7 
EHP6.2 65 500 63 775 1 425 75 175 25 25 1,4 
EHP7.2 69 375 64 025 4 700 425 100 100 25 2,0 
EHP8.2 44 700 44 000 625 75 0 0 0 1,2 
EHP9.2a 295 250 21 000 50 0 0 0 0 0,7 
EHP9.2b 224 650 100 975 275 0 0 0 0 0,7 
EHP10.2a 268 525 267 975 450 100 0 0 0 0,6 
EHP10.2b 571 425 340 025 2 400 325 150 100 125 0,9 
Tabulka 7 Výsledky dlouhodobé ztráty půdy pro navržené protierozní opatření varianty 2 
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 EHP1.2 – Erozně hodnocená plocha 1.2 
EHP1.2 vyšla i v této variantě nejvíce erozně ohrožená. Pro snížení erozní 
ohroženosti byl navržen podobně jako ve variantě 1 vsakovací průleh PR2 a osevní postup 
ORG2.  
Oproti předchozímu návrhu byla trasa vedení průlehu mírně posunuta severněji a 
průleh byl rozšířen. Jeho šířka činí 24,75 m. Rozšířením průlehu bylo možné snížit omezení 
hodnoty C faktoru. Navržen byl také 8letý klasický osevní postup pro suché oblasti, ale 
průměrná hodnota C faktoru tohoto osevního postupu je rovna 0,192. [14,31] 
 
Obr. 12 Řez navrženým průlehem PR2 
Použitím těchto protierozních opatření dojde ke snížení průměrné dlouhodobé ztráty 
půdy na hodnotu 3,7 t/ha.rok. 
 EHP2.2 – Erozně hodnocená plocha 2.2 
Zvýšením hodnoty C faktoru na hodnotu 0,255, oproti variantě 1, došlo ke zvýšení i 
dlouhodobé průměrné ztráty půdy na této erozně hodnocené ploše. Z toho důvodu byl 
navržen nový osevní postup, který sníží hodnotu C faktoru. Pro tuto erozně hodnocenou 
plochu byl navržen 8letý klasický osevní postup pro suché oblasti ORG2, totožný s osevním 
postupem navrženým pro EHP1.2, jehož hodnota C faktoru je rovna hodnotě 0,192. Po 
snížení hodnoty C faktoru je hodnota dlouhodobé ztráty půdy rovna 3,6 t/ha.rok. [14] 
 EHP3.2 – Erozně hodnocená plocha 3.2 
Navržením komunikace VC12 a prodloužením komunikace VC1 došlo k rozdělení 
EHP3.2 na 3 samostatné části. Na EHP3.2a a EHP3.2b, které se nacházejí nad navrženou 
komunikací VC12 byly v rámci protierozních opatření navrženy vsakovací průlehy PR3. 
Vsakovací průleh je přerušen v místech LBC1.2a a LBC1.2b a v místě vedení komunikace 
VC1. Navržená šířka vsakovacích průlehů činí 23,60 m. [31] 
 
Obr. 13 Řez navrženým průlehem PR3 a přidruženým RBK 573 
Ke snížení erozní ohroženosti přispěl také návrh prvků ÚSES. Prvky ÚSES vedou 
v místě největšího sklonu svahu a jsou napojeny na navržený průleh. Vzhledem k tomu, že 
vsakovací průleh vede v jedné výškové hladině, šířka biokoridoru se přizpůsobuje tak, aby 
na sebe průleh s biokoridorem navazovaly. Na EHP3.2c nebylo zapotřebí navrhovat 
protierozní opatření.  
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 EHP4.2 – Erozně hodnocená plocha 4.2 
Návrhem komunikace VC15 došlo k rozdělení EHP4.2 na 2 části. Na EHP4.2a byl 
navržen nový osevní postup, totožný s navrženým osevním postupem pro snížení erozní 
ohroženosti EHP1.2 a EHP2.2. Jedná se o 8letý klasický osevní postup pro suché oblasti. [14] 
Pro jižní část (EHP4.2b) nebylo zapotřebí navrhnout žádné protierozní opatření. 
Koncept opatření proti větrné erozi 
Pro snížení ohrožení pozemků větrnou erozí a výšení prostupnosti území je navrženo 
vybudování 2 komunikací s doprovodnou vysokou zelení. Jedná se o komunikace VC9 a 
VC14. Vybudováním komunikace VC14 navíc dojde k rozdělení EHP10 na 2 části. [18] 
 Vodohospodářská opatření 
Mezi vodohospodářská opatření se řadí například opatření k zadržování dešťové 
vody, k odvádění povrchových vod, k ochraně vodních zdrojů, povrchových i podzemních 
vod a k ochraně před povodněmi a suchem. Tato opatření mají především za účel zvýšit 
retenční schopnost krajiny a zpomalit povrchový odtok. [1] 
Koncepce vodohospodářských opatření  
V území se vyskytují stávající i nově navržená opatření. Meliorační zařízení, 
vybudovaná v tomto území, je zapotřebí udržovat, aby plnila správně svoji funkci, čímž by 
mělo dojít k zániku DSO1 i DSO2. Novými navrženými vodohospodářskými opatřeními 
jsou odvodňovací příkopy podél rekonstruovaných a nově navržených komunikací. 
Vybudováním obchvatu S1 spolu s odvodňovacím zařízením, dojde k eliminaci KP1 a KP2.  
  Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí 
ÚSES je soubor vzájemně propojených přirozených či antropogenních, přírodě 
blízkých ekosystémů, které posilují stabilitu krajiny. Podle významu se rozlišují 3 úrovně 
prvků ÚSES, a to nadregionální, regionální a lokální. ÚSES nadregionální významu tvoří 
páteřní síť, kterou dále na úrovni lokálního významu rozvíjí prvky regionálního a lokálního 
ÚSES. Základní prvky ÚSES tvoří biocentra, biokoridory a interační prvky. Návrh ÚSES 
musí být v souladu s vymezením ÚSES v příslušných závazných dokumentech, tak aby 
udržoval a posiloval ekologickou stabilitu krajiny v návaznosti na sousední území. [1] 
Koncept opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí 
V této kapitole je nastíněna koncepce nově navržených prvků ÚSES. Jelikož nové 
prvky ÚSES budou kromě rozvíjení kostry ÚSES plnit i funkci protierozní, jsou zpracovány 
2 návrhy vedení prvků ÚSES. Vybudování funkčního prvku ÚSES na využívané orné půdě 
je složitý proces, a proto je v rámci biologické přípravy orné půdy pro založení prvků ÚSES 
navrženo zatravnění ploch. Oba návrhy se týkají mezofilní větvě RBK 573 a návrhu 2 LBC 
v trase tohoto RBK, čímž se RBK 573 stal složeným biokoridorem. Vzhledem k tomu, že 
maximální dovolená délka biokoridoru regionálního významu je 700 m, byla navržena 2 
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lokální biocentra. Tato část území byla zařazena mezi neřešené pozemky. V následující 
tabulce jsou uvedeny navržené prvky ÚSES s předpokládanými zábory. [32] 
Varianta 1 
Prvek Označení Název 
Délka (m) v 
obvodu PÚ 
Výměra (m2) v 
obvodu PÚ 
Zábor (m2) 
Biocentra           
  LBC 1a U Údlické cesty   38 570 38 570 
  LBC 1b U staré pražské cesty   40 380 40 380 
Celkem         78 950 
Biokoridory           
  RBK 573   1 300 86 540 86 540 
Celkem         86 540 
ÚSES v k. ú. Údlice       165 490 
Varianta2 
Prvek Označení Název 
Délka (m) v 
obvodu PÚ 
Výměra (m2) v 
obvodu PÚ 
Zábor (m2) 
Biocentra           
  LBC 1a U Údlické cesty   30 170 30 170 
  LBC 1b U staré pražské cesty   34 560 34 560 
Celkem         64 730 
Biokoridory           
  RBK 573   1 210 78 082 78 082 
Celkem         78 082 
ÚSES v k. ú. Údlice       142 812 
Tabulka 8 Navržené prvky ÚSES pro obě varianty uvedené spolu s předpokládanými zábory půdy 
Varianta 1 
V této variantě bylo vedení a velikost prvků ÚSES převzato z návrhu nového ÚP 
Údlice. V trase vedení RBK jsou vložena 2 LBC. Jedná se tedy o složený biokoridor. Na 
pozemkách, které budou sloužit jako prvky ÚSES je navrženo zatravnění. [13]  
 RBK 573.1 
První část RBK 573.1 vede východním směrem z RBC 1334 v místě největšího 
sklonu terénu. Následuje LBC1a, ze kterého BRK 573.1a vede severovýchodním směrem a 
u hranice s k. ú. Pesvice se stáčí na jihovýchod a pokračuje podél katastrální hranice až 
k LBC 1b. Z něj dále pokračuje jižním směrem k LBC Na stráni v k. ú. Přečaply.  
Pozemky, určené pro vedení tohoto prvku jsou navrženy k zatravnění a změně druhu 
využití na ostatní plocha. Dále bude osázen dřevinami typickými pro tuto oblast, především 
listnatými dřevinami s převahou dubu zimního (Quercus petraea) a buku (Fagus sylvatica). 
[32] 
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 LBC 1a a LBC 1b – Lokální biocentrum 1a a 1b 
Obě biocentra jsou vložena do trasy RBK 573.1a tvoří spolu složený biokoridor. 
Z důvodu dodržení maximálních délek BK, bylo zapotřebí navrhnou LBC dvě. [32] 
LBC 1a je o rozloze 3,8 ha a LBC 1b 4 ha. Obě LBC budou mít podobnou druhovou 
skladbu dřevin jako RBK 573, tedy s převahou buku (Fagus sylvatica), habru (Carpinus 
betulus) a dubu zimního (Quercus petraea). [32] 
Varianta 2 
Ve druhé variantě jsou prvky ÚSES vedeny v místech největšího sklonu pozemků. 
Zároveň vedou pouze v 1 typu geobiocénu, konkrétně 2 BD (2)3. Do RBK 573.2 je stejně 
jako ve variantě 1 jsou vložena 2 LBC a tvoří tedy společně složený biokoridor. 
 RBK 573.2 
Trasa RBK 573.2 vede z RBC 1334 jihovýchodním směrem. Za LBC 2b se stáčí více 
na jich a končí napojením na LBC Na stráni v k. ú. Přečaply. Vzhledem k tomu, že dalším 
účelem ÚSES je protierozní ochrana, je šířka BK proměnná. Průměrná šířka činí 60 m. 
Jelikož RBK přímo navazuje na navržený vsakovací průleh, který vede striktně v 1 výškové 
úrovni, je biokoridor dle potřeby rozšířen až k okraji průlehu. Obdobně je rozšířen před 
napojením na LBC Na stráni. Složení druhové skladby BK respektuje místní podmínky.  
 LBC 2a a LBC 2b 
Obě LBC jsou vložena do trasy RBK 573.2. LBC 2a je navrženo o rozloze 3 ha a 
LBC 2b o rozloze 3,4 ha. Stejně jako v první variantě, i zde bylo pro dodržení maximálních 
délek RKB potřeba navrhnout 2 LBC. I v tomto případě bude druhové složení dřevin 
odpovídat místním podmínkám. Ze dřevin bude převažovat buk (Fagus sylvatica), habr 
(Carpinus betulus) a dub zimní (Quercus petraea). [32] 
 Bilance rozlohy pozemků pro PSZ 
Vzhledem k množství listů vlastnictví soukromých subjektů, jsou v příloze této práce 
připojeny pouze listy vlastnictví (dále též LV) pozemků, které je možné použít na realizaci 
plánu společných zařízení. V k. ú. Údlice je celkem 7 listů vlastnictví, jejichž vlastníky je 
obec Údlice nebo stát Česká republika. Níže je ke každému LV uvedeno, kolik celkové 
výměry pozemků v obvodu pozemkových úprav řešených dle §2, je možné použít na plán 
společných zařízení. [1,16] 
LV1 – vlastníci zapsaní na LV – Obec Údlice 
Celková výměra pozemků řešených v pozemkových úpravách činí 168 889 m2. Na 
LV je řada pozemků v KN vedené jako vodní plocha. V několika případech se jedná o 
pozemky, po kterých vedou vodoteče, například VT4 a MZ2. Na LV je i několik pozemků, 
které jsou v KN stále vedeny jako vodní plocha, přestože v době provádění terénního 
průzkumu nebylo zaznamenáno, že by se na nich vodní tok či vodní plocha nacházely (viz 
Foto 50). Z jejich lokalizace se dá usuzovat, že se jedná o zarostlá koryta dřívějších nebo 
sezónních vodotečí. Z tohoto důvodu nebyly tyto pozemky v terénním průzkumu uvedeny 
jako prvky odvodnění, ale nebudou ani použity na plán společných zařízení. Celková výměra 
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těchto pozemků činí 1 683 m2. Jiné pozemky, které by nebylo možné pro plán společných 
zařízení použít, na LV1 nejsou. Pro realizaci pozemkových úprav je tak možné použít 
167 206 m2. [16] 
LV34 – vlastníci zapsaní na LV – Česká republika 
Právo hospodařit s pozemky uvedenými na tomto LV mají Lesy České republiky,  
s. p. Většina pozemků patří mezi neřešené pozemky podle §2. Pozemek 1584/2 byl rozdělen 
na 2 pozemky – 1584/2 a 1584/6. Pozemek 1584/2 patří mezi neřešené pozemky podle §2. 
Pozemek 1584/6 do obvodu pozemkových úprav patří. Na LV34 jsou tedy jen 2 pozemky, 
o celkové výměře 627 m2, které je možné použít pro plán společných zařízení. [16] 
LV429 – vlastníci zapsaní na LV – Česká republika 
S pozemky na tomto LV má právo hospodařit Palivový kombinát Ústí, státní podnik. 
Celková výměra pozemků na tomto LV je 11 619 m2. Na LV je pozemek, po kterém vede 
MZ1, který je v KN veden jako vodní plocha. Kromě tohoto pozemku je možné všechny 
pozemky možné použít pro plán společných zařízení. Celková výměra těchto pozemků činí 
11 534 m2. [16] 
LV492 – vlastníci zapsaní na LV – Česká republika 
Právo hospodařit s pozemkem na tomto LV má Povodí Ohře, státní podnik. Jelikož 
se jedná o vodní plochu, není možné ho použít pro plán společných zařízení. [16] 
LV1157 – vlastníci zapsaní na LV – Česká republika 
Právo hospodařit s pozemkem na tomto LV má Ředitelství silnic a dálnic ČR. Jedná 
se o pozemek, na němž je v dnešní době pole. Výměra tohoto pozemku, který je možný požít 
pro plán společných zařízení činí 129 m2. [16] 
LV10002 – vlastníci zapsaní na LV – Česká republika 
Právo hospodařit s těmito pozemky má Státní pozemkový úřad. Až na 2 pozemky o 
celkové výměře 1033 m2, na jednom z nich vede MZ1 a na druhém je uzavřená enkláva 
vzrostlých dřevin, je možné použít všechny pozemky na plán společných. Celkem je tedy 
možné použít pozemky o celkové výměře 371 103 m2. [16] 
LV60000 – vlastníci zapsaní na LV – Česká republika 
Právo hospodařit s těmito pozemky má Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových. Na tomto LV jsou pouze 3 pozemky, na 2 z nich vede VT2 a na posledním 
vede komunikace číslo 25124. Z tohoto důvodu není možné tyto pozemky použít pro plán 
společných zařízení. [16] 
 
Vzhledem k tomu, že součástí této práce nebylo dimenzování navržených prvků, jsou 
plochy záboru půdy pro plán společných zařízení orientační. Například zábor půdy příkopy 
pro odvodnění navržených polních cest a jejich doprovodná zeleň, případně výsadba dřevin, 
je započítán do šířky komunikace.  
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Níže je přehledně sepsána výměra pozemků, které možné použít na plán společných 
zařízení. 
Číslo LV Vlatník Výměra (m2) 
LV1 Obec 167 206 
LV34 Stát 627 
LV429 Stát 11 534 
LV492 Stát 0 
LV1157 Stát 129 
LV10002 Stát 371 103 
LV60000 Stát 0 
Celkem obecní půda 167 206 
Celkem státní půda 553 776 
Celkem 720 982 
Tabulka 9 Výměra pozemků dostupných pro plán společných zařízení 
V další tabulce jsou uvedeny předpokládané výměry pro opatření ke zpřístupnění 
pozemků, protierozní opatření a opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí. 
Předpokládané výměry všech opatření jsou uvedeny pro obě návrhové varianty.  
Opatření Varianta 1 Varianta 2 
Opatření ke zpřístupnění pozemků  81 880 81 880 
Protierozní opatření 4 580 38 145 
Opatření k ochraně a tvorbě ŽP  165 490 142 812 
Celkem 251 950 262 837 
Tabulka 10 Výměra pozemků potřebná pro plán společných zařízení 
Z výše uvedených tabulek je patrné, že dostačující je jen státní půda. Pro obě varianty 
návrhů je v území dostupná dvojnásobná rezerva. Návrh plánu společných zařízení tak 
nebude omezen nedostatkem výměry pozemků pro jeho realizaci.  
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Závěr 
Cílem práce bylo zpracování zjednodušené studie návrhu komplexních 
pozemkových úprav v katastrálním území Údlice, spolu s návrhem koncepce plánu 
společných zařízení. V úvodu práce byla zpracována rešerše týkající se pozemkových úprav 
a jejich průběhu, řešeného území a stanovení erozní ohroženosti zemědělské půdy vodní 
erozí. Následně byl proveden terénní průzkum, na jehož základě byla popsána cestní síť 
v území, zhodnocena ochrana půdy, vodní poměry, příroda a krajina a také limity využití 
území. Zjištěné projevy vodní eroze v území byly potvrzeny výpočtem erozní ohroženosti 
území.  
V rámci kapitoly týkající se výpočtu erozní ohroženosti půdy vodní erozí byly 
stanoveny erozně hodnocené plochy, na nichž probíhal výpočet erozní ohroženosti půdy 
vodní erozí. Výpočet byl proveden dvakrát, jednou pro hodnoty C faktoru stanovené na 
základě informací o pěstovaných plodinách získaných od zemědělců. Jelikož na většině 
území zemědělci používají osevní postupy s vysokým zastoupením obilnin, hodnoty C 
faktoru byly nižší, než jsou hodnoty C faktoru osevních postupů typických pro tuto oblast. 
Druhý výpočet byl proto proveden s hodnotami C faktoru osevního postupu typického pro 
tuto oblast. Při porovnání hodnot C faktoru stanovených na základě skutečně používaných 
osevních postupů s průměrnou hodnotou C faktoru typickou pro tuto oblast lze konstatovat, 
že je vhodné zjistit i průměrné hodnoty typické pro danou oblast. Pro vlastní návrh opatření 
považuje autorka za vhodné investovat čas do zjištění konkrétních informací pro dané území 
a porovnat je s průměrnými hodnotami. Jak je patrné z výsledků této práce, průměrné 
hodnoty se mohou od skutečných a aktuálních lišit. Za optimální řešení situací, kdy se 
skutečné hodnoty výrazněji liší od průměrných, autorka považuje porovnání obou hodnot a 
racionální vyhodnocení, které hodnoty je vhodnější pro daný výpočet použít. V tomto 
případě by autorka upřednostnila použití průměrných hodnot pro výpočet a návrh 
protierozních opatření, jelikož může dojít ke změně uživatelů. Nový uživatelé pak nemusí 
používat šetrné osevní postupy a realizace plánu společných zařízení, který byl navržen 
s použitím nižších hodnot C faktoru by pak plně nevyřešila erozní ohroženost půdy.  
V poslední kapitole byl zpracován koncept plánu společných zařízení. V rámci 
opatření ke zpřístupnění pozemků bylo navrženo vybudování části dnes používaných 
komunikací, které ve většině případů nejsou zpevněné. Vybudováním nově navržených 
komunikací dojde k částečné obnově cestní sítě, která fungovala v roce 1953, tedy před 
scelováním pozemků. Dvě komunikace navržené k vybudování budou kromě zvýšení 
prostupnosti území zároveň plnit i funkci půdoochranou a budou tak snižovat erozní 
ohroženost pozemků větrnou erozí. V rámci vodohospodářských opatření bylo doporučeno 
vybudování odvodňování polních cest. 
Na základě výpočtu erozní ohroženosti půdy byly stanoveny v první variantě výpočtu 
2 erozně hodnocené plochy a ve druhé variantě 4 erozně hodnocené plochy, pro které byla 
navržena protierozní opatření.  
Ve variantě 1 byl pro snížení erozní ohroženosti EHP1.1 navržen vsakovací průleh o 
šířce 9,64 m se sklonem svahů 1:5 a 8letý klasický osevní postup pro suché oblasti 
s hodnotou C faktoru 0,171. Na EHP3.1a a EHP3.1b byly navrženy plochy zatravnění, které 
spolu s prvky územního systému ekologické stability (dále též ÚSES), jejichž velikost a 
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trasa, byla převzata z návrhu nového územního plánu obce Údlice, snížily dlouhodobou 
ztrátu půdy pod limitní hodnotu 4 t/ha.rok.  
I přesto, že pro EHP1.1 byl navržen osevní postup s nízkou hodnotou C faktoru, bylo 
zapotřebí navrhnout další opatření, aby hodnota průměrné dlouhodobé ztráty půdy klesla 
pod hodnotu 4 t/ha.rok. Přestože hodnota C faktoru pozemků v rámci EHP3 je relativně 
nízká, bylo i po začlenění ploch prvků ÚSES do výpočtu erozní ohroženosti EHP3 zapotřebí 
navrhnou opatření pro snížení dlouhodobé průměrné ztráty půdy. Vzhledem k tomu, že je 
v severní části EHP3 značně sklonitý terén, bylo navrženo zatravnění. Plochy zatravnění 
byly navrženy v místech s největším sklonem a v místech, kde by bylo vzhledem k umístění 
a velikosti pozemku neefektivní hospodařit. 
 Ve variantě 2 byl pro EHP1.2 opět navržen 8letý klasický osevní postup pro suché 
oblasti s hodnotou C faktoru 0,192 a vsakovací průleh o šířce 24,75 m se sklony svahů 1:10. 
Při porovnání těchto dvou variant je zřejmé, že jsou obě adekvátními řešeními. V prvním 
případě dojde k zatravnění užší části pozemku, ale také k větší ochraně ostatní půdy 
navrženým osevním postupem. V druhém případě je sice zatravněn širší pás pozemku, ale 
ostatní části jsou méně chráněny. I přesto, že je v území dostatek půdy pro realizaci plánu 
společných zařízení, autorka preferuje použití užšího průlehu a osevního postupu s nižším C 
faktorem.  
Pro snížení erozní ohroženosti EHP2.2 a EHP4.2a byl navržen 8letý klasický osevní 
postup pro suché oblasti s hodnotou C faktoru 0,192, totožný s osevním postupem 
navrženým na EHP1.2. Navržení tohoto osevního postupu bylo dostačující pro snížení 
dlouhodobé ztráty půdy pod 4 t/ha.rok.  
Jelikož Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Chomutov a 
aktuální územní plán obce Údlice uvádějí, že v severní části EHP3 má vést regionální 
biokoridor, byl tento biokoridor veden tak, aby vedl v místě největšího sklonu pozemku. Na 
dvou místech tohoto biokoridoru jsou navržena lokální biocentra, jelikož při návrhu 1 
lokálního biocentra by byla překročena maximální délka vedení regionálního biokoridoru. 
Jelikož založení prvků územního systému ekologické stability na zemědělsky využívaném 
pozemku je problematické, je navrženo primárně zatravnění těchto pozemků. Tím dojde ke 
snížení erozní ohroženosti v místě největšího sklonu terénu a zvýšení stability území. Při 
výpočtu byla použita průměrná hodnota C faktoru a i přesto, že došlo ke snížení C faktoru 
na nejkritičtějších místech, bylo nutné navrhnout další protierozní opatření. Navržen byl 
vsakovací průleh, který navazuje na navržený biokoridor.  
V tomto případě bylo navrženo technické protierozní opatření, jelikož autorka chtěla 
porovnat, zda je možné při ponechání průměrné hodnoty C faktoru efektivně snížit erozní 
ohroženost této erozně hodnocené plochy. Na základě výpočtu lze konstatovat, že při zvýšení 
záboru pozemku pro vedení prvků územního systému ekologické stability a navržení 
vsakovacího průlehu, je možné snížit dlouhodobou ztrátu půdy snížit pod 4 t/ha.rok.  
V poslední kapitole je zpracována orientační bilance výměr pozemků potřebných pro 
plán společných zařízení. V území je k dispozici dvojnásobné množství pozemků, které je 
možné využít pro realizaci plánu společných zařízení, než je výměra pozemků druhé 
varianty, pro jejíž realizaci je potřebná větší výměra. I přesto, že je půda pro plán společných 
zařízení k dispozici, autorka nepovažuje za nutné navrhovat další opatření a ohledně opatření 
proti vodní erozi považuje za vhodnější využití organizačních opatření, a to z toho důvodu, 
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že technická protierozní opatření nebrání vzniku eroze, brání jen jejímu rozvoji a také 
z důvodu nižších nákladů na realizaci a následné udržování protierozních opatření. Výhodou 
dostatečného množství výměry pozemků, které vlastní stát je, že návrh a realizace plánu 
společných zařízení není v tomto ohledu limitován.  
Zpracováním pozemkových úprav dojde k obnově katastrálního operátu a vniku 
nových parcel, které budou tvarem a velikostí podporovat hospodárné využívání krajiny. 
Vybudováním navržených opatření pak dojde ke zvýšení prostupnosti území, snížení erozní 
ohroženosti půdy a zvýšení ekologické stability této velmi intenzivně zemědělsky využívané 
krajiny. Pozemkové úpravy jsou nástrojem, které mohou napomoci k obnově vztahu 
zemědělců k půdě. Seznámení obyvatelstva s touto problematikou pak může způsobit 
zvýšení zájmu o ochranu přírody a krajiny. 
Zpracování této práce bylo přínosné také pro autorku, jelikož se blíže seznámila 
s průběhem pozemkových úprav a jejich zpracování si vyzkoušela. Dále se naučila pracovat 
v softwarech Proland a Atlas DMT a rozšířila si zkušenosti s prací v softwaru ArcMap. 
Neposledním velkým přínosem byl výpočet erozní ohroženosti, návrh protierozních opatření 
a návrh koncepce plánu společných zařízení.  
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Použité zkratky 
BPEJ Bonitovaná půdně ekologická jednotka  
DMR Digitální model reliéfu 
DMT Digitální model terénu 
EHP Erozně hodnocená plocha 
EVL Evropsky významná lokalita 
GIS Geografické informační systémy 
KN Katastr nemovitostí 
LBC Lokální biocentrum 
LPIS Land Parcel Identification System  
LV List vlastnictví 
PP Přírodní památka 
PÚ Pozemkové úpravy 
RBK Regionální biokoridor 
SPÚ Státní pozemkový úřad 
ÚP Územní plán 
ÚSES Územní systém ekologické stability 
USLE Univerzální rovnice ztráty půdy 
VÚMOP Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. 
ŽP  Životní prostředí 
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